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Problemas interesantes. 
l a e m i g r a c i ó n e s 
e l a ñ o d e 1 9 2 5 . 
que rr pmos a la vista el «Boletín <Je la Di recc ión <Ic Ejnigraeión», 
laa úl t imas e s t a d í s t i c a s oficiales,. referentes al a ñ o de 1925. 
Estas es tad ís t icas se circunscriben a la emigrac ión t r ansoceán ica -
Ja qu€ 50 ^ace a •^uroPa'—a Francia, pa r t ácu la rmen te—y a Afr ica no 
Pe ' un so]o dato. Es lamentalde esta omisión, pues, como es noto-
'^¡¿Q Ja. gxuen-a europea la emig rac ión a la vecina R e p ú b l i c a u l t ra-
r1,0' •íica es considerable, y. desde .mucho antes, la que se e fec túa a 
'^tóa en especial a Argelia, es t a m b i é n numerosa, si bien en gran 
m e e s emigración golondrina. 
Esta ausencia de información sobre los citados movimientos migra-
• ¡innide ciuc pueda e s t u d i á r s e l a s i tuac ión exacto del problema {Arios IMIH1"'" 1 . 1 
|¿a (ircunstancias presentes. 
cn y vamos con las e s t ad í s t i ca s migratorias t r ansoceá .n icas : 
yn eJ año pasado salieron de E s p a ñ a para las t ierras amevicn rjir, 
i x u i españoles en concepto de emigrantes. Es decir, una masa do po-
blación que se aproxima a la que tienen capitales de provincia de se-
¿0 orden tan cailificadas como La Coruña , Gu ipúzcoa y Alicante. Sír-
3Ín embargo, de consuelo relat ivo que en 1924 la emigrac ión fué 
no se p royec tó en la pantalla la fi-
gura de n i n g ú n guardia municipáJ n i 
de los otros. 
L a pel ícula , muy movida, como 
puiede verse, t e r m i n ó con un detalle 
p r e c i o s í s i m o : una n iña , que pasaba 
por el lugar de la acción con un cor-
der i to , recibió un ' fuerte balonazo 
en lia cara. 
Resulta que, como es posible que 
la cinta, que pertenece a una larga 
serie, c o n t i n ú e en el cartel, convie-
ne que la presencia de los agentiea 
de la autoridad eviten la repet ic ión . 
Y a o t ra cosa. 
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E n pocas líneas. 
U n m o m e n t o t r a n s c e n d e n f a i e n e l p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
gun 
de 86 
111 5'920 nacionales, cifra superior a los habitantes de capitales como 
Santander, Cádiz, V a ü a d o l i d , C ó r d o b a , Oviedo. 
Es decir, qxxc podemos imaginarnos que en el año 1925 emigró en su. 
totalidad el vecindario de una capital de pr imera ca t ego r í a , y cn el de 
m (] de una de segunda. 
Menos mal que de los emigrados en años pnecedenles retornaron en 
1925 a la Patr ia 37.887 españo les , lo que hace que el déficit real por es-
te concepto sea de 17.657 nacionales (la poblac ión aproximada de Ciu-
dad Real, Gerona, Orense, Segovia o Zamora). 
En 1924 los inmigrantes fueron 36.499, o sea 1.388 menos que en 
1925. El déficit ascendió a 50.421. 
; Adunde fueron y d é d ó n d e vinieron nuestros compatriotas, E l da-
to es interesante y nosotros vamos a reproducirlo a con t inuac ión : 
Argentina: Emigrantes, 30.090; inmigrantes , ' 14.022. Cuba: 19.78? 
ws 
bres célebres. 
V A S C O N U Ñ E Z D E B A L B O A 
Do este famoso conquistador es-
paño l no se sabe la fecha de su na-
citnir-iilo y s í que é s t e acaec ió cn 
Jerez de los Caballeros, provincia 
de i5adajoz. Se croe que muv joven, 
aún so unió a Ro-
drigo do Bastidas 
%n el viaje que en 
1501 rea l izó és te 
•:or las costas de 
a n i f i Q s p a í s e s . - L o s 
l e m a 
n e s , 
La Pascua Chica. 
T E T U A N , 15.—Por haberse visto 
la luna nueva se ha dado por t e rmi -
nado el mes del Ramadam y ha em-
pezado la Pascua Chica. 
• E l Jal ifa acud ió al lugar denomi-
nado la Mchal-Ia para d i r ig i r los 
rozos, a c o m p a ñ a d o de su séqu i to . 
La comitiva re su l tó muy pinto-
resca, figurando cn ella muchos j ine-
tes y muchos estandartes. 
Fuerzas ind ígenas , al mando del 
general L a í o r r e , cubrieron la ca-
rrera. 
j Para evitar posibles desgracias .•e 
Tier ra Fi rmo, des-1 p roh ib ió que los moros hit-ioi an dis-
•mbriendo los te - ' paros desde las azoteas cuando vic-
í e n o s situados en- ran la luna nueva, 
t re el Cabo de la Accidentes. 
Vela y el Golfo de M E L 1 L L A , 15.—Un c a m i ó n que con-
Ura l ia . Do regreso,' d u r í a una c o m p a ñ í a de Zapadores, 
17.336, respectivamente; Uruguay, 2 337 y 1.9,37. Bras i l , 1.634 y 1.690, Mé- N ú ñ e z de Balboa m o n t ó negocios ipiam arneglnr l a carretera entro 
jico, 1-134 y 745. Chile, 257 y 212. Estados Unidos, 96 y 2.468. P a n a m á , agr íco las , donde pe rd ió todo su d i - Dr ius y Tamasn&in, volcó al llegar 11 
80 y 33. Venezuela, 48 y 64. P e r ú , 40 y 36. Colombia, 28 y 11. Ecua^j r , ¡ ñ e r o , y acosado por los acreedoresj n 11 desnivel, resultando algunos sol-
io y 10. Santo Domingo, emigrantes, 3, y Puerto Rico, 25 inmigrantes, i pensó unirse a.l Bachiller Enciso en dados heridos. 
Veamos ahora las provincias que suministraron mayor cantidad al)- j la exped ic ión que ós té organizaba; Carcia de Batel volcó el a n l m n ó v í l 
soluta» de emigrantes: ' j para socorrer a Ojeda en el Golfo , qne c o n d u i í a al c a p i t á n do Ingenie-
La Coruña, 7.702 ; Pontevedra, 755; Orense,' 6.231 ; Lugo, 6.093; j t ' c Ural ia . Temiendo que Enúiso no ^ 
Oviedo, 5.407; León , 2.286; Canarias, 2.131; Almer ía , 1.677; Barcelona, [ quisiera recibirle, ocultamente me- r¡(]0 ]ev0i 
1.651; Zamora, 1.036; Salamanca, 1.515; Baleares, 1.197, y Santander, ¡ l i ó s e en una pipa vacía, que hizo E i f l l l |0 qXU.Á\̂  destrozaüJo. 
1.167. Sobre el valor de estas cifras no debe formarse juicio alguno, por- , trasladar a una de las embarcado-j Un aeródromo, 
que faltan las que acusan las emigraciones a otros continentes y por- ; nes del Bachiller con el resto de los " ^ E L I L I ^ , 15.—Han comenzadD 
que hay que relacionar el n ú m e r o áe emigrantes con el de la poblac ión v íveres y xto se dió a conocer sino 
de cada provincia. cuando la armada estaba en al ta 
j "Rn dato de enorme i n t e r é s es el d e "aue^dfi_Jos .55Ji4á_-£miíírajLtes-
repatriados registradlos cn 1925, 20.532 (el 36,97 por fOO) orna mujeres. 
Oti-o dato, t ambién interesante por dis t into estilo : el porcentaje do 
analfabetos entre los emigrantes fué de 77,02 por 100 (42.139), que es su-
perior al global de nuestro país y cuya importancia avalora la cantidad 
de emigrantes femeninos, que es en o l sexo en que eos mayor la canti-
dad de analfabetos.. 
Un último dato : el 29 por 100 de los emigrantes fueron conducidos 
por barcos españoles , y el 71 por 100 por extranjeros. 
\ Verdad, lector, que estas cifras ofrecen mot ivo para hondas refle-
jdones ? 
Notas a la'llQern, 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Esta modesta sección del per iódi -
co tiene ya sus admiradores. Y cons-
te que la afirmación no queda hecha 
para prpsumir de un acierto. ¡ Pues 
no faltaba más I Si no pasara nada 
«n la ciudad, maldita la razón de ser 
que tendrían estas diarias notas a 
U ligera. De modo que a nosotros 
nos toca una- parte insignificante en 
ese pequeño éx i to qne s e ñ a l a m o s 
más arriba. 
Raro es eJ d í a en qxie no recibímo? 
unos testimonios del «buen pie* con 
que «Lo que pa&a en la c iudad» ha 
entrado en el án imo del públ ico . 
Pero hay lectores que se l imi tan 
a aplaudir y a alentar y otros, más 
prácticos, que intentan colaborar 
con nosotros. Unos y otros tienen 
nuestra grat i tud y nuestras simpa-
tías. 
Ajier, sin i r más lejos, nos llegó 
con otras la carta de uno do estos 
lectores que pretenden colaborar. 
Mejor dicho, carta, no ; una especie 
.«e asunto para una pel ícula que po-
. a titularse «La escasez de vigi lan-
oesde Numancia para a r r iba» . 
Proyectémosla. • 
. El lector se s e n t ó . e n uno de los. 
leómo diremos?... ; en uno de los po-
so turísticos bancos del Verdoso. L a 
anie—ia, ¿e-. rniércoles—era espjén-
T™' y > 1 sitio agradable. Y ¡ z á s ! . 
,In 1)31011 que cruza de un lado a 
0 el espacio, impulsado por dos 
ari,CvRantos equipos de mozallones, le 
pnae ja d abandono del lugar. Así 
0 jace el lector, y se traslada más 
• f ™ " a los Cuatro Caminos, frente 
'atadero. 
lector observa a una porción de 
*a^os que, armados de largas 
'';!;;. a uno do cuyos extremos 
E l lector se ind ignó y p r e t e n d i ó 
regresar a la ciudad por el ancho y 
magnífico paseo de l a alameda. Na-
da. Ahora dos equipos de mozallo-
nes, en vez de uno, se entrenaban 
con un ardor digno de mejor causa. 
El lector, resignado, rectificó la ru-
t a y cruzó la carretera. Pero grupos 
de geaites que coman de un lado 
para otro le hicieron detenerse y 
observar. Se t ra taba de la l iquida^ 
ción a pedrada m á s o menos l impia 
no sabemos qué diferencias, surgida? 
acaso en Locarno, entre dos bandos 
enardecidos. 
E l lector pudo, al fin, tea&p not i -
cias de la cap i tu lac ión al observar 
que uno de los bandos hu ía por el 
prado fronterizo a l a . industr ia del 
señor PevStegui. 
El lector asegura que esta pelícu-
la d u r ó desde las tres y media hasta 
cerca de las seis y que durante ella 
mar. Disgus tó le a Enciso la h a z a ñ a , 
pero ai Tin pvra&üQ ifi 0 - — 
un empleo. • Navegaron de nuevo, y 
al llegar al pueblo fundado por Oje-
da e n c o n t r á r o n l o completamente des-
truido y Balboa, entonces, ofreció 
conducirles a un garaje que él h a b í a 
visitado con Rodrigo de Bastidas y 
en el que, si bien h a b í a i n d í g e n a s 
salvajes, no usaban las flechas en-
venenadas que tanto temor causa-
ban a los españo les . E l buen éx i to 
que tuvo la ind icac ión de Balboa 
le dieron suma importancia entre 
sus compatriotas. A d e m á s , Balboa 
era valiente, audaz, alegro, decidor, 
franco con sus compañe ros de ar-
mas, nada codicioso de oro, sino 
ambicioso de mando y de glorias, 
aunque eso ú l t imo lo ocultaba. Y 
"como Enciso era poco querido en-
tre los suyos, Balboa, estimado por 
todos, a t a có al alcalde mayor dicien-
do que no t en í a jur isdicción ningu-
na en l a colonia ; convocó una junta 
de todos los principales colonos y 
p id ió que se considerase a Enciso 
como a un usurpador, cosa que se 
a p r o b ó casi u n á n i m e m e n t e , depo-
niendo a Enciso. 
Poco después logró ser reconocido 
como jefe de la Colonia, y enemigo 
de la- ociosidad vis i tó el t e r r i to r io 
del cacique Careta, que le d ió una 
hija por esposa, y en otro viaje l le-
gó a las t ierras del cacique Coma-
gre, en el in te r io r del istmo de Pa-
n a m á . Allí recogió gran cantidad de 
joyuelas de oro fino y por un hi jo 
del cacique supo que en las orillas 
de otro mar situado al Sur de sus 
Estados h a b í a muchís imo oro y per-
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o s 7-55 y 7-56. 
E L SEÑOR 
, 11 amarradas gruesas piedras, se 
WC*l,an * lanzavlai5 a los á rbo les 
(L, a conseguiir desgajar varias gran-
_ ' vnmr^ v ' hui r con ellas por U 
p ^ 3 de"San Martín-. E l lector ea.^ 
^ una hnn. ol tiempo emplea-
¿ J ? ! esta cul i .v .na faena de «repo-
f o n t a l » . 
F A L L E C I O E N L A PAZ DEL SEÑOR E L D I A 3 1 D E 
M A R Z O D E 1 9 2 6 , E N LAMASON ( S O B R E L A P E N A ) 
después de recibir los Santos Sacramentos 
F ? . T . F » . 
Su desconsolada h -rmana doña Eugenia F Pereda y 
Cortines; sus sobrinos, primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a ¡os funerales que, por el eterno des-
canso d " su alma, ss celebrarán el viernes, 23 de abril, a 
las D I E Z Y M E l ' I A de la mañana, ¿n la igle-ia par'oquial 
de Santa María de Lamasón; fauoies que agradecerán. 
Lamasón, abril de ig20. 
E l eminentísimo e iluslrí.timo «enor Nuncio de Su Fántidad Él el 
excelentísimo e wTstrísiino señor obhpo de osta 'diócesis, se han aigiiiiuo 
conceder indulgencias en fia forma- acostumbrada. i 1 
loo t r n í n r o s Jai-a hi ihiUtnr un a e r ó -
dromo cerca de Dar Drius . 
M E L I 1 LA, Í 5 . - P n r á 11 
de p cí^íespondGíicKj. oncial on.;... 
l a pos ic ión francesa de H a s ¡ Glien-
za y l a española, de Afisó, so ha es-
tablecido nn Sí ty ic ip de raniioii"r> 
hljndados, que onlazia con las pare-
jas de la Caba l l e r í a francesa. 
Una desgracia. 
M E L T L L A . 15.—En neto del ser-
vicio r e s u l t ó gra vemente lesionad o 
el moldado do Ar t i l l a r í a do M o n t a ñ a 
.TOSÍ- Bernal . 
Un soldado muerto. 
¡MELILI,A, 15.—¿ó Zoco Telatza 
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las. Esta fué la primera noticia que 
tuvo de la proximidad del O c é a n o 
Pacífico. 
P i d i ó Bailboa a E s p a ñ a recursos y 
hombres para i r en busca de aquel 
mar desconocido, y sabiendo que en 
E s p a ñ a se pensaba qui tar le la go-
be rnac ión , resolvió emprender viaje 
con sus propios medios. Escogió 190 
hombres entre los m á s robustos y 
de spués de haber atravesado sierras 
imponentes y de haber sufrido du-
rante veinticinco d í a s los rigores de 
diversos climas, luchando con los 
i n d í g e n a s que sa l ían a su encuentro, 
llegó el 25 de septiembre do 1513 a 
una a.lta cima, desde la cual, por 
vez primera, c o n t e m p l ó el Ocrari') 
Pacífico. Bajando hacia el Golfo de 
San Miguel , en un lugar llamado 
Yaviza, e n t r ó en las aguas con la 
espada desnuda y t omó posesión del 
mar en nombre de E s p a ñ a . 
Despachó a E s p a ñ a una embarca-
ción de oro y perlas ganadas en el 
mar del Sur y en el buque vino un 
niensajei'o que p id ió para Balboa el 
despacho de, adelantado y goberna-
ddr de las tierras que h a b í a descu-
bierto. Dcspucs de . ser herido gra-
vemente y curado, recibió el nom-
bramiento dé adelantado y gober-
nador. 
Tropezando con graves obs tácu los 
y odiado por españo les con mando 
en aquellas tierras, se hizo fabricar 
dos carabelas, en las que navegó por 
i el Pacífico, y cuando iba a empren-
I der una seria expedic ión de descu-
j br imiento, el gobernador de Darien, 
1 Pedro Arias Dávi la , que le odiaba. 
¡ dec id ió matarle y al efecto le escri-
j b ió en t é r m i n o s ca r iñosos r o g á n d o -
le que pasa&d a conferenciar con el 
I en Acila. Cuando Balboa acud ía a 
l i a c i t a - f u é hecho prisionero,i.y car-
gado de cadenas, fué condenado a 
; iMiiicíto con tres infelices m á s x p a r a 
Ifinviir. una consniración en la coló-
se 1c d i s p a r ó ol fusi l a nn soldado 
del b a t a l l ó n de Cazadores l i ü m e r o 
15 y recibió t an grave her ida que el 
infeliz falleció en el acto. 
Una reunión en Guerra. 
M A D R I D , 15.—En el miniserio d.-
Ja Guerra se reunieron esta m a ñ a -
na el presidente del Consejo, el em-
bajador de Francia, el general. Jor-
dana, el jefe do la sección c iv i l de 
Marruecos, señor López Olivan, y el 
señor aTusot, que es el delegado 
f rancés en la p r ó x i m a Conferencia 
de ü x d a . 
La. conferencia de los reunidos du-
ró hora y media y so abordaron en 
ella los puntos que han de ser ob-
jeto de d i s c u n ó n en las reuniones de 
ü x d a . 
A l m e d i o d í a se Teunioron a almor-
zar en la Embajada francesa el mi-
nistro de Estado, el general Jorda-
na, e l . s e ñ o r Agui r re de Cárce r y los 
delegados e spaño les . 
M á s tarde dijo el general Jorda-
na a los periodistas que ser ía posi-
ble que se facilitase una nota oficio-
sa acerca de los asuntos de Marrue-
cos. 
La nota oficiosa, 
M A D B T D , 1 5 . - E n la Presidencia 
se facil i tó la siguiente nota oficiosa, 
que es la anunciada por el general 
Gómez Joidana : 
«El l 'ánana c , o í ' n 1 ; ^ ' ^ recibi(>,. 
S ^ t " l t l ip lomán- . . fí-ancói L 
XauSot, a c o m p a ñ a d o acó -....>-, 
de Francia. 
A l mismo tiempo rec ib ió al direc-
tor de Marruecos, .uenoral Jordan-a. 
y al señor P é r e z Ol iván , celebrando 
una detenida conferencia, en la cual 
el general Primo de Rivera expuso 
las l í neas generales que, a juicio del 
Gobierno español , deben ser consi-
deradas directivas de la pol í t ica en: 
Marruecos de dos pa í s e s tan estre-
chanirnte compenetrados y solidari-
zados en esta cues t ión como Espa-
ña y Francia. 
Las ideas y puntos de vista ex-
puestos por el jefe del Gobierno 
coincidieron de la manera m á s ab-
soluta y cordial con las que en el 
curso de la conferencia manifesta-
ron los delegados franceses. 
A la una y media de la tarde se 
ce leb ró en la Embajada francesa el 
almuerzo con que el embajador fran-
cés obsequiaba al señor Tausot. 
Acudieron a dicho almuerzo los 
ministros de Estado y de la Guerra, 
los generales Sanjurjo y Gómez Jor-
dana, los señores Aguir re de Cár-
cer, L ó p e z Ol iván y Abunde y el 
personal de la Embajada. 
D e s p u é s del almuerzo ?e reunie-
ron en el despacho del embajador 
de Francia, y en su presencia, los 
señores Tausot, Abunde, Jordana, 
Aguirre de Cárce r y López Ol iván. 
En t re dichos altos funcionarios de 
E s p a ñ a y Francia se .celebró una in-
teresante conferencia, durante la 
cual se t ra taron cuestiones de deta-
lle, h a b i é n d o s e apreciado nueva-
mcnle la perfecta coincidencia en 
los puntos de vista con que los Go-
biernos de ambos pa í ses consideran 
absolutamente, los diferentes aspec-
tos del problema de Mar ruecos .» 
A l final de la nota se dice que en 
el expreso do M á l a g a han marchado 
esta noche Tausot y López Ol iván . 
siendo despedidos por el general 
Jordana y el s eño r Aguirre de Cár -
cer. 
Los delegados r i feños . 
C A R A B L A N C A , 15.—Se tienen 
n o í i r i a s de que los delegados rifo-
ños, designados por Abd-e l -Kr im 
para . t ratar de la paz, han salido 
ya para Uxda . 
Llegada del general S imón . 
U X D A , l . ) ,—El general S imón 
llegó a las dos de la tarde, s i e m b 
n-n-ibido por el ¡reneral Mougin y 
marchando a visi tar impediatamou-
fce el campo de operaciones. 
4 Los "llolegadoB franceses se hospe-
d a r á n , duraulc los d ías que, duren 
nia. Vasco N ú ñ e z fué decapitado en l i a s conferencias de paz, en la Lega-
A d a en 1517—Cj l $ < & de su p a í s ] los españo les cn el 
Ho te l T r a s a t l á n t i c o y los r i feños en 
un chalet que se les ha preparado. 
No se cree que las conversaciones 
comiencen antes del lunes. 
A las familias de los prisioneros. 
M A D R I D , 16.—En la oficina de 
Censura faci l i taron de madrugada 
la siguiente no ta : 
Habiendo posibilidades de hacer 
llegar l a correspondencia a nuestros 
prisioneros, aquollas familias que lo 
deseen d i r i g i r á n las cartas, bajo so-
bre, a nuestro cónsul en Rabat, don 
Juan G a r c í a Ontiveros. 
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C O S A 5 S U E L T A S 
«El doctor Penck estima que ©1 
m á x i m o de poblac ión sustentable on 
el mundo es el de 15.900 millones de 
h a b i t a n t e s . » 
A q u í del famoso fondista andaluz 
del cuento : 
—Por dos pesetas le echo yo de 
comer a toda esa gente y me sobra 
dinero para un tendido de sombra. 
« » » 
«Ot ra vez los s impá t icos iventos 
de la fortuna han soplado en Cór-
doba de modo favorable .» 
¡ O l e ! 
Pues que se constipen ustedes con 
salud. 
.« « * 
<K! e s tómago , considerado coim"> 
uno tío los ó rgam.s más sensibles do 
«"••za humana^ iuinan'.-i man pn^-
; Xaturalmente, hombre! ¡ S i el es-
t ómago ha sido toda la vida m á s 
festivo que el 25 de j i d i o ! 
A d e m á s , el e s t ó m a g o en la fiesta, 
como es ó rgano pues t oca r í a . 
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Notas de la Alcaldía 
A cobrar. 
Relac ión do l ibrani icntos ordena-
dos por el señor alcalde, los cuales 
se halla,!! a diepoeicíóii de los intc-
nasádcüs cn la deposi tar la de fondo.» 
del Ayuniiaaniemito, desde el d í a de 
hoy: 
S. Moñoz , R a m ó n Cuetos, E . Ro-
dríg&ez, ¡(BoJietín Oficial», don E p i -
fanio B u j á n (ammeios «La R e g i ó n » ) , 
T r a n v í a de Mi randa , «El CantáJ)ri-
co» ('anneios), D. D. Losada, don 
Enr ique Soriamo, l á m p a r a s «Metal», 
don F . Sorrano, don Laureano Ruiz. 
fiel contraste, v i u d a de Fons, Casa 
Cuevas, dan Domingo Dornenech, 
don J. .Góanez, don E. Calleja, So-
ciedad Abasteciinien.to de Agnas, 
Lohón y C o m p a ñ í a , s e ñ o r a v iuda da 
A r r a r t e , doai A. Sierra, don E. Ló-
pez, don JuJ ián Gu t i é r r ez , señores 
Díaz F. y Calvo, Escuela profesio-
n a l de Comercio, don J . Lastra, V . 
Zaiza, dan J. Pretsmames, s eñor» 
viuda de Vemero. 
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JLa Exposición de Muñecas 
í siendo muy vi-
M A D R I D , 15.—Sigue siendo m u y 
vis i tada l a Expos ic ión de M u ñ e c a s 
de l a Acción Ca tó l i ca de la Mujer , 
que segurameinte p e r m a n e c e r á abier-
ta hasta el s á b a d o . 
La suhasta de las m u ñ e c a s de sus 
Altezas Realies sigue ahierta. Has-
te ayer l a marquesa de Salvat ierra 
h a b í a oftriocido 300 pesetas por la 
m u ñ e c a de la in fan ta d o ñ a Cris t ina , 
y dos s e ñ o r a s que no dejaron el nom 
bre, 100 ¡por cada una de las regala-
das, rcspoclivamente, por la i n f an t a 
d o ñ a Beatriz y ta infant i ta d o ñ a 
La r i fa de las restantes c o n t i n ú a , 
habiendo algunos «s iands» , como él 
l lamado ti Cn p a r s n e » , que los a ío r -
IniKuíos Kan desalojado coniipleta-
mente. 
16 DE A B R I L 
Comisión provincial. 
S e e f e c t u a r á n r e p a r a c i o n e s 
e n v a r i a s c a r r e t e r a s . 
(El miéi'COiles, día l'¡, celebré sesión 
jpsta C(^rpo;iucióii. bajo l a presiden-
c ia de don Alberto López Argüe l io , 
XÜsisiienido los s e ñ o r e s Cabrairo Mons, 
Mii 'apeix. Miguel Crisol. Nieto Caaii-
,}.(>>, .lado Acevo y R ó d c n a « A i r e , 
^adoptando las s iguí en Les resoincio-
•. Fueuion aprobados los -padrones da 
f¿édul-ais perisottiiailea de los Ayunta-
anicntOLS de Ainpnero, Armiero . H;i - i -
JK-S, Sania Cruz de Bezana, Sanlan-
i ler y Torrel'avega. 
• P r o c e d e r á a realizarse varias 
obras de r e p a r a c i ó n en las.earrete-
ras provinciaies do Beranga a. Ca-
.gigas Plantada.s. l& de l'nnt.'»:) de 
Ruda a Es:les, S á n l a L u c í a a la V i r -
gen de l a P e ñ a y l a de PremiOlo a 
C o t b á n , y en los (aininos vreinales 
de l a F e r r e r í a de Bustasn-r a la ca-
r re te r ía de Orzalos a Va-ldeaii myo y 
el de Heñ ida , a La de Ceioceda a 
Laredo. 
F u é aprol/ada la l i q u i d a r i ó n de 
i n v e r s i ó n de grava en las eairreie-
srat de Anero a L a Cavada, P ian i l lo 
a Corbán y A ñ e r o a P e d r c ñ a . 
Se aprobaron vanias cuantas le. 
gastos menores de l a Casa de Cari-
dad y Hospi ta l , a s í como la de es-, 
•tancias de dementes en el Manico-
anio de Val ladol id , mate r ia l peda-
gógico pana l a Escuela de Pesca .le 
Cantona, baninas para la pa-nado-
r i a u.irovincial, mn-t-erial para la im-
pren ta y oüilocaiGión de lavabos en 
dependencias de !a Cori ioración. 
Se a u t o r i z ó l a e jecuc ión del pro-
yecto que fcirnió el s eño r arquitecto 
de comfciran/Ld'ad con el director fa-, 
cxü ta t ivo del Hospi ta l para hacer 
obras en l a p lan ta baja de aquel 
Establecimiento benéfico destinada 
í i consulta d ia r i a de enfenuos y sgla 
de cuTas, cuyo gasto e e r á saTisfecho 
par i a s e ñ o r a supericna que al efec-
.ío dispone de cantidades con ese 
í les t ino . 
ICn l a Casa de Caridad se h a r á un 
arreglo en el a lcantar i l lado s e g ú n 
proyecto y presuipuesto que presen-
t ó el s e ñ o r « r q u i t e c t o . 
(Ateaidía ido a l a p ropos ic ión que 
ha. presentadoi el diputado provin-
<ia l s eño r S a l m ó n Ruiz, y de con-
fo rmidad con l o acordado por el 
Cimsojo de FonnentO, y los deseos de 
Jos A y untan i iientos de tas par í idos 
judic ia les de Vil lacarr iedo, Toi-re-
üavega y Rcinosa, s e g ú n jnan i í í e s t a 
e¡ s e ñ o r Sailmón, ,se in tercsa j ' á del 
aidnisteirio de Fomcnio que awff i^ f? 
E C O S D E S O C I E D A D 
¡üMah-jonggü! 
L a hora del té. 1 .—¿Elr?—«alta GhuKta—. Pues ya está.i <(¡¡¡Mali-j(mg^!!!»" ¡(fMah-jwigg» 
t a l sic le autoriza ¡para adqu i r i r va-
rios medieaimeii'tosi. 
En el Manicomio de Vadladolid 
s e r á n recluidos dos dementes.-
I n g r e s a r á n en l a Casa de Caridad 
cuando les corresponda en tu rno , 
dos n i ñ o s y un anciano, 
Kl s eño r presidente manifiesta 
que el índus.lirki.l de Santo iña don 
Francisco Albo na tenido l a aten-
ción de conceder quinientas pesetas 
pa ra premio a los al minios que m á s 
se distingam en l a Escnela de Pesca 
de aquella importante v i l l a , y se 
a c o r d ó s ig-niñear a dicho seño r el 
agradecimieinto de esta Corpüi ación 
peí tan noble proceder. 
E l s eño r presidente da cuenta de 
las carias que ha leeihido do los se-
ñ o r e s don Viceinte de Pnreda y don 
Cmll-ermo Arna iz de Paz expresando 
su agradecimiento por el' acuerdo 
de esta, Cainis ión provinc ia l de soli-
c i tar para- ellos la cruz del Mér i to 
Agrícoila, e indican que se desisba 
do esa. pet ic ión por consideran que 
carece de importancia, la obra que 
cada uno ha realizado paTa alcanzar 
ésa recompensa; y se aco rdó insis t i r 
en la d e t e r m i n a c i ó n adoptada JW3T 
juzgar a dichos s e ñ o r e s con mere-
c¡u l ien tos m á s que suficientes para 
que se ptiennie su i m p o r t a n t í s i m a la-
bor qne tantos beneficios reporta a 
la provincia, y sirve de ejemplar 
modelo. 
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A N T O N I O A L B E R D i 
DiATERMW-CfflBGíA G E M I 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de IO a i n de 3 a 5, 
Amos de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
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A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
t í a s forestales para la vigi lancia y 
cui&todia de los montes cada d í a de 
mayor inupoitaincia como lo demnes-
t r a el hecho de haberse plantado en 
ei presente a ñ o m.ás de ochocientos 
m i ! á rbo l e s . 
(Se delega en e l diputado seño r M i -
í>ni.el Ci'iisol l a r ep re son tac ión de la 
D i p u t a c i ó n para que de acuerdo con 
Ja Sociedíul F o n i e n í o de la Pesca 
F l u v i a l en l a provinc ia se dosigpen 
los r í o s en que han de ser soltadas 
Xas cuarenta m i l orlas de s a l m ó n 
que por encango de esta Corpora-
c ión 'ba conseguido obtener el com-
p e t e n t í s i m o piscicul tor de Torrela-
,vcga don Pedro Pajares jCiétauna: 
Se destina a prestar sus servicios 
va l a Casa de Cairid'ad al médico do 
l a Beneficencia })rovincial don Pa-
Ido Pereda EJordi. 
Con c a r á c t e r intcnino se nombra 
méd ico de l a Inclusa provincia l a 
don Aure l io . Bailes!eros. 
A los presos de la cá rce l se les 
concede u n socorro extraen dinar io 
con mot ivo de l a c o m u n i ó n pascual 
que c e l e b r a r á n el p r ó x i m o domingo. 
Po r haberse terminado la contra-
ta de sumimstiro de carnes a los Es-
itable 'c¡míentos benéficos .será- devuel-
t a l a fianza a l contrat is ta don José 
de l a Hoz. 
Debiendo procederse a l a recep-
ción def ini t iva de la.s obras realiza-
da.-? en el Depós i to de caballos se-
mentales, se confiere al dipnlado 
don Angel Jado la r e p r e s e n t a c i ó n de 
l a D i p u t a c i ó n pana intervenir en 
ese aoto. 
A un vecino de C a s t a ñ e d a y a otro 
de Ampuero se les concede socmro 
do lactancia pa ra cr iar hijos ge-
melos. 
,.Se autoriza a Is idro Alvarez Oni-
jano p a r a que a l i s ta a las clináoas 
fiel Hospi ta l como alunuio de l a ca-
r r e r a de practicante. 
A l director facultat ivo del Haspi-
Sección de Música. 
Aceptando l a invi tac ión hecha por 
esta Sección, hoy d a r á n un concier-
to en este 'Ateneo, a las siete y me-
dia de la tarde, la no t ab i l í s ima agru-
pación «El Sabor de la T k r n i c a > . 
El programa s e r á el siguiente: 
P R I M E R A P A R T E 
Voces c á n t a b r a s , I .—Mat i lde To-
rre. 
Canciones m o n t a ñ e s a s — S a e z de 
Adán a. 
R e t o ñ o cán t abro.—C'a r ré - C.'a i r al. 
^ ^ p ^ d V c s ^ C a n t a d a por ^ ^ 
Traigo rosas.—Cantada por el n i -
ño Isaac. 
S e ñ o r San P e d r o . — L á z a r o . 
Trozos m o n t a ñ e s e s . — t u b e r o . 
S E G U N D A P A R T E 
'SI arzas.—Santos. 
P r é s t a m e un beso .—Láza ro . 
Dicen qne te casas.—Idem. 
Voces c á n t a b r a s , I I . — M a t i l d e To-
n e . 
L a flor del romero.—Por el teño»' 
Sierra. 
Dame la mano.—Idem. 
¡Ay, cómo me mira!—Por los n i -
ños. 
Si pasas el río.—Idem.-
La cadena del a m o r . — L á z a r o . 
Mfizuca en la r o m e r í a . — G u e r r e r o . 
Los s e ñ o r e s socios p o d r á n recoger 
su invi tac ión en la Conse r j e r í a de 
esta Sociedad. 
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mair el té se organdzan las par t idas 
de «malh-jonigig)). 
iCihuMa Caibailliero ha inv i tado a 
sus amistades. El la y su hermano 
Poli to hacen los honores de la casa. 
H a y ^res mesiais de « m a b - j o n g g ' ; 
dos pa ra l a geriito joven y una para 
las personas mayores. 
Gbul i ta Caballero es l ina denoda-
da pa r t i da r i a dol «mah- jougg» . Pbr-
ina patllida con A u r o r i t a . P e p i n í n y 
Ramonchu. Chuli ta se propone ga-
nar todos los juegos. Para ella no 
hay t ó rmino medio: o deja a todos 
amaib-jong-g» o queda, el juego en 
lah'ias. 
Empiezan las part idas. Kn la me-
sa vecina, Poli to juega con tros bel-
dadas; Pollito es el amo. Lias per-
sonas mayores son las que m á s al-
borotan. Hay ailrededoii' de las me-
sas de «mialh-jongg)) diversos g n i -
pols. Una pareja do novios: L i l i y 
.InanWo, son los ún icos p a n quie-
nes pasa desapercibido el « m a b -
jongg» . Los d e m á s grupos que ro-
dean los i n m i i s toiiaan Hinchas ve-
ces pairte en el juego, de manera 
tan act iva como l a toman los juga-
dores. 
Contra l o ig&a Chul i ta se espena-
ba, el" primier «ímaih-joingg)) do i a 
noche lo ILÍICC P e p i n í n . Chulita le 
m i r a u n tanto airada. Pn- ' in ín , des-
preocuipadaimenr.o, i l e su gracia. Ha 
hecho (cmaih-joingg» dobUwlo por su 
flor, por nuano linljpia y por sef 
éil as^te... Cbuilit-a no le perdona -ú 
que haya ganado. Chulita prepara-
ba un juego inagnlftco. «Iba a ma-
ia.\v!bis))> V (unUravillosanieu-íp))... 
pe rd ió . 
Empieza oitro juego. Cinrl i ta va 
abona a. «bu-ses». Y, picara casua-
l idad, Aurortt-a y Ramoinchu tam-
bién van a cebuisesu. Auirori la va co 
locando frente a ella todos los «bu-
ses»" que van saliendo. Ks costum-
bre. Siempre hace lo mismo. "Siem-
pre s i t ú a frente a ella las fichas que 
han salido de su palo. Por eso so 
snñe siempre «a q u é palo va». A los 
de Moguer desde kiego que no. (Es-
to está ahora nuvy de moda. Colón 
no sab ía de esto ni una palao;-1';. 
Aunique a ObmUla bien que la hu-
biera .gustado haber asistido al re-
c ibimiento de Franco. Aunque ya 
se supoinio c ó m o ha sido. Todo él 
(onuy f ranco». 
Pero sigamos hablando del « m a b 
jongg» . P e p i n í n «va a c i rcuios», y 
P e p i n í n acaba por gamar el juego. 
Chul i ta es'-i vez SQ consuela a lgún 
ta.llto, ad rjrjyso •_ c n u j ,-»|. j t u n v í i t.-in •>. 
fo fin r? .••••"'"> nn ®s ni.n.Lí'.ma cosa 
• 'xiraiodinaria , n i mucho meno-s. E's 
u n ((jmiih-jougg» -ganado Rencilla-
^feíiÍ3 ( l o r (cmamo sucia» , y eso que 
las de P e p i n í n es tán bie-n l impias, 
y sus of léa M m é n ^ i m l a t s y bien 
l>rillanl-?s. An'les de venir al (tmah-
j ' -igg.) de Cln i lha , P e p i n í n so p a s ó 
por casa de. su manicura para pu-
lirse sus 11 fías. I.a nninicura , ma-
«laii '- .le I 'erigot, on c a s ü z o , s e ñ o r a 
de Pé rez . 
de maravi l las! ¡¡¡Las catorce mara-
villáis!!! ¡«¿Maib-jouigg»! ¡¡¡Las cator-
ce niaravillas!!! 
—^Oclbo—ánlle^rnfmpe, cachazudo, 
P e p i n í n . 
»—| ¡(¡'Oatcfrce!!!—clamia, incomoda-
da, Cbuilita. 
—iOciho—, insiste l lcmát ico y son 
l iente , P e p i n í n . 
—¡¡¡Catcirce!!!—ineomodada ya has 
ta el l ími te , vuelve a c lamar Chu-
l i t a . 
—Ocho-s en plan upecado», vuel-
ve a decir P e p i n í n . 
—;¡-¡|lCaÁdrce, he dicho c.ne cator-
ce, catorceeee...!!!—grita en el col-
mo d.-d f renes í Chul i ta . 
—.Cictho, son Ies maravi l las del 
lü.nn.do. í.a octava es E l Escorial— 
te r iub ia senlienciosamient:! Pepinín-. 
¡ii] t iempo que se. levama. 
;, l 'ara Cjiuié co-i|.:liair? I.a ft'jl'-'i'a do 
Chuli ia hizo época . l'Jl final de aipie-
lia memorable sesión de «mab- jongg» 
fué algo parecido a l a revoloci ". . i 
china. 
L a amartelada pareia de novios, 
L i l i y Jiminito, qu.edia.roin fimiipleia-
menle «ma.h-jongg)). 
A d o ñ a Capilla lo dió un ataque. 
P e p i n í n , sin embargo, s.eguLa .son-
r i éndose . 
I jucía , la, doncella, con tó quo 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E n e l p a r t i d o d e d e s e m p Q u 
A t h l é t i c - R e a l B e t i s g r a n a r o j 
l o s m a d r i l e ñ o s . 
Chismorreo futbolís-
tico. 
bao que con el t í tu lo de «V-; 
y con el s u b t í t u l o de 
U r d í a l e s . Bate el Euzkoiíar ' 
fué sencillani'aintc (da ca-




En Murc ia lia c o n t r a í d o raatriino-
nio lia l i . i i 'pis i ' i ia s-rxfLorüa. Mait i ld 
de I.a Cierva, h i ja del ex ininis t i ' 
don Isidoro, con el dis t inguido jo-
ven don T o m á s Agui lera . 
Actuaron de. piadiiiums la madre 
del [T.pyío y el padre de la novia, y 
as i s l ió a la ceremonia dis t inguir la 
concu.rroncia. 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O , I N T E S -
TINOS y ANO. 
mn t.-mmu mmh 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g. 
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U r g e t r a s p a s o 
de enseres y nombre'de an-
tiguo y acreditado negocio. 
Martille. 6, londajilomianlB 
D o ñ a Capilla, la ma.Ir? de Chu-
l i t a , eain.ta un «mnb- jungg) ) . «¡Ya es 
el colmo!», piensa l a hi ja . ((¡Hasta 
m a m á gana esta noiebe!» 
El terco.r ((maih-joinig-g» lo g'ana 
Auro r i t a . . 'Uiror i ia e s t á «colym). Y 
es l a p i o p i a Cbuiliita quien l a sirvo 
la ú l t i m a ficha. E l «as de cjirculos». 
"iMalr-jciMgg!. . Y Cbuilita, ¿cn.-Mido 
I n r á ((inafh-jongig))? 
Todo llega en esto muiindo, y Chu-
l i t a ve l l é ^ a r p&r fin, su t a i / a n s i a -
do «mab- jongg» . El la taanbién e s t á 
acolvii)).. Su rostro respla.ndece de 
sa t i s facc ión . Sus compafiecos de jue-
go hale en sus respiectivas jugadas 
con mue l l í s imo tiento. P e p i n í n son-
ríe. De pi-onto deja sobre el tapete 
una. ficha. Jja canta. 
Viajes. 
—Procedente de Bilbao llegó ayer 
a nuesira capital el presiigiosb pro-
curador- don Isidoro Ibairrondo l-'ues-
sedo. 
•—Ha llegado de Burgos el inspec-
tor del minis ter io del Trabajo don 
Ei ancisco Diez de las E-uentes. 
— l l f i o o s tenido el gusto de salu-
dar a l culto abogado y . secretario 
i n n i i i t M p a l del Ayunlamienlo de V"-
ga de Pas don Manuel Ca r r i l Fer-
—De Oviedo ha llegado a Sanlan-
der el distingn.ido doctor en Medici-
na don Samuel Sisniega. 
—Se encuein.tiiia en nuestra ciudad 
el d t e t i n g u í d o ingeniero' don l o s é 
R a m ó n Balenrategui Ansola, que 
l legó ayer procedenre de Elgoibar. 
—Ha salido para la Costa Azul, 
donde p t i s a r á u n a lemp. , rada. el dis-
l inguido coronel del b e n e m é r i t o 
i Cuerpo de l a Guard ia c iv i l señor 
Cai-oía ríe Modrano, jefe de las Sec-
ciones do Bilbao y Santander. 
— D o ñ a E l v i r a C o m e á híi regresa-
do de Barcelona, San Sebasvüán y 
Madr id . 
Fur.demos una Bolsa de 1 
Contratación. '• 
^Coino iodos los a ñ o s por esta-s 
fec-liafí, ba comenzado la recluta de 
jugadores de fútbol. 
Y, como todnis los a ñ u s t a m b i é n , 
los a g c n t ü s ilipiunn'áticns se las pro-
meten muy fr-lires en el óxi'lo de si¿s 
gieationes, confiando en l a duethi-
dad de los equipiors-cumbies y en 
el fácil pLegaaniento de los que, sin 
fliaber aiijeanzado- aiMi, e¿é jWicve, 
aspirani a la conquista de l a ("Me-
dalla d" S:n-i iiV-io.fi p í ro-baEn re-
dondo.). 
Son vanias, al decir de las malas 
lenguas, las Mis-ones catequistas 
que andan recorriendo las legiones 
en busca de e n e r g ú m e n o s a los que 
ganar para la nueva y santa cru-
zada. V la! m a ñ a pa.'oco que van 
dá!id. .so con sus p r é d i c a s los elo-
cuentes varones que apechugan con 
l a ingrata, labor de i r convenciendo 
a los róprobos , que ya, y sin n ingu-
na cías : ' de escirúpulos n i de pudi -
bundeces, se barajan nombres y 
m á s nombres, d á n d o l o s a la publ i -
cidad romo d!>vipiinados guerreros 
que han de defender la enseña , ba-
jo cuyos p!legues p a s a r á n a cobi-
jarse en fecha no muy lejana. • •. 
¡Dios nos l ibre de censurar esos 
revolucionarios y m o d e r n í s i m o s pro-
¿••-•dimientos! H a r í a m o s el m á s es-
pantoso ile los rkaV.ulos, aparte di; 
que s e r í a m o s el blanco de las iras 
de directivos, jugadores y g r an n ú -
mero de aficionados, que ven 
este flujo y reflujo financiero como 
la cosa nuks na tu ra l y corriente. ,Si 
nosotros inelíemos boy baza en este 
apunto, que e s t á siendo la comidi-
l la -del rlía en todos Jos per iódicos 
nacionales y extranjerros, es sólo 
para ped'r u n poco do cau: :^! y 
otro poco ríe s ind ié re s i s . 
.Saquiemcls de l a plaza púb l i ca , 
adonde ivun-'a debimos l levarla, cuos-
6 ;<Kn C a J 
totarra ^ 
tro- 1''. C. por tres a cero)., 
7a de las incidencias de uai 
que el domingo úiltirno se 
eji Castro-Urdiales entre \ús ^ 
a que aludo el segundo de 
ep íg ra fes . 
Y la verdad, Ja noticia nos ^ 
Jiviantado bastante, porque rio | , 
iñeCj :'.;u;e!".edente ailguno r r ^ 1 
do con esa defección futbolfe 




E l Athlétic, cuarto finalista 
M A D B 1 D , E).—En el StadiluJ 
tropojitaaw se ce lebró esta tai-^^l 
par t ido de desempate entre los 
campeones del Centro y d^j ¡Jl 
Athlé t ic ríe Madr id y Keat Ketj^S 
b.mpie, de Sevilla. 
El par t ido r e su l t ó muy alnn^j 
danaroai los m a d r i l e ñ o s poj. C|J 
t ro tantos a dos. 
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E n el barrio de Cajo. 
L a Policía detiene 
un chico que Ueval 
24 /roscos de ce 
c a m a clorhidrato} 
Buen servicio. 
E l activo comisario de la Vo]\¿ 
guber'Jiatixa. don Manuel Juáte i 
n í a en su pode/r confidenciales dad 
de un indiv iduo que, descaruclaiiJ 
te, se dedicaba al tráfico de susij 
c í a s tóxicas . 
Dispuestas perfectaanente las 
lua-elunes a seguir, en la larde 
ayer, logra.nm detener ios ageaJ 
dmi Migue l Gonzá lez Valdés y J 
Cui l lermo F e r n á n d e z Clareóte, n j 
joven de quince a ñ o s que couduci 
un [laquole conteniendo '¿i íraaJ 
do 25 gramos caída uno, «c a¿i¡§ 
t ión tan I m p o r l a n í e y que de modo •clorhidrato, porfecuui ieníe 
t an directo a i seta al mejor y m á s 
r á p i d o desanrollo rio ciertos Clubs 
depoilivos, y Uevéanoslq, a un local 
icerraefo, Jiidu adiecontaditb y con 
y man i i f ac - íu rados cu Mannli 
(Alemania) . 
El joveoi y la merc¡a.ncía fucrJ 
conducidos a las oficiinas de !;i m 
gruesas p-ai-edeis que no permii tan. m i s a r í a de Vig i lanc ia , a donde p« 
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M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.— Radium y Rayos X para 
radiotsrapia profunda. 
Muelle, núm. 20.—Teléfono núm. Q-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
—¿Qué ficha has cantado?, lo pre-
gunta, ad iv ináu ido la , Cihulita. 
—¿Yo?, eonteslfa r e m o l ó n P e p i n í n . 
—Sí, t ú—con tes t a picada Chuli ta . 
—Pues, casi.nada. E l «as de c r a k » , 
v v v v v v v v \ a \ v ^ / t a , v v v m a a w v v \ a a \ \ ^ v w w i w t 
S u c e s o s d e a y e r 
Dr. V á z q u e z Andiande 
PARTOS Y G l h E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
T 
C O M P A Ñ Í A A U R O R A REDONDO -VALERIANO L E Ó N 
HOY, VIERNES, FÉMINA 
PRECIOS PARA SEÑORAS. - Tarde, butaca, 1,50 pesetas; noche, butaca, 1 peseta 
Tapdg, a las wM y media, Rocfie, a las tílsa y medía. 
Genial creación de Aurora Redondo 
r e o 
Cura reumatismo, lumbago, ciá-
t ica, torcedoras y toda clase de do-
lores. Precio, 4 pesetas. 
DR. J. M A T O R R A S 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
RAYOS X. - DIATERMIA 
C o n s u l t » de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D I AGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1. —Teléfono 242 
Por una falsa maniobra. 
Por ta Avenida de los Infantes 
maicJiaba ayer mai íana . a las diez, 
la (ainioneta S-1.775, que conducía 
el mecánico i i a n u r l i í a v t í n e z . 
Sin duda por efecto de una falsa, 
maniobra el vehículo se fué contra 
la barandilla que existe a la entra-
da de la t a l le , rompiendo dicha ba-
randil la y derribando gran parte de 
la tapia. 
Por verdadera casual idad—a$r£$j i 
el parto dado a la Alca ld ía—uo ocu-
rrieron desgracias personales. 
L a camioneta resu l tó con algunos 
desperfectos. 
Accidente del trabajo. 
En los talleres de la señora viu-
'da de Fons fué v í f t ima de Un la-
mrnla l i l e accidente la joven obrero 
Carmen E í o s Prieto, de diez y siete 
años , soltera. 
Conducida a la Casa de Socorro 
en un au tomóvi l de alquiler, los mé-
dicos apreciaron a Carmen beridas 
avulsivas en el dorso de la mano de-
recha y en los . dedos medio y anu-
lar, con fractura de los metacarpios 
correspondientes, y sook-h t r a a m á -
tico. 
Casa de Socorro. 
A la Casa de .Socorro pasaron a 
curarse ayer: 
(«loria Cimiano Scién , de veint i -
cuatro afíos, de herida incisa en el 
dedo índice de la mano izquierda. 
Arcadio Padil la F e r n á n d e z , de 
ve in t idós años , de herida contusa, 
conpérd id a de la uña , en el dedo 
pulgar de la mano derecha. 
enterarlo de Jo que en su mi.-.jior 
suceda. Esa Bolsa de C o n t r a t a c i á i i 
fac i l i t a r ía JIULS las operaciones, que 
no b a b r í a por qu.5 bacer a cence-
rros tapados, como aboira. Y pre-
.sidiondo sus sesiones un competen-
fcfeimo Tr ibuna l , lais pujas a la l l a -
na, s e r í a n las que decidieran el ya-
lor efectivo de cada mío de los j u -
gadores que se prestasen a l cam-
bio do camisttfa. 
¿No les parece a uaLedos que bay 
que guardar las formas cuanto hu-
manamente sea posible, para no dar 
p á b u l o a l a p ú b l i c a malediceniCia? 
¿Sí? P ú a s vayamos denochos a la 
Bolsa de Contratacióoi,. . . 
E n e3 orden deportivo, ¿adonde 
pertenece iCastro-Urdiales? 
. L a pregunta no e s t á hecha a hu-
mo de pajas, n o o g c á n c a m o n t e , y a 
pesar dol e m p e ñ o anexionista .lol 
s eño r Urculo, nos convencimos nc 
hace m u d i o de que l a 'preciosa ciu-
dad c a s t r e ñ a — p o r la que sieiríe fer-
viente adn/ iución mí e n t r a ñ a i i í e ami -
go Mendivc—perteaiecía a la provin-
cia de Santander «por lodo y para 
todo». 
En el aspecto de-portivo nos pare-
ció asimismo que Castro se hallaba 
incorporada a nuestra F e d e r a c i ó n 
ncgácinal. Y si no tem i é r a m o s equi-
vocamos hasta a s e g u r a r í a m o s que 
5U equipo de fútbol c o n t e n d i ó - n 
e?íe campeonato con los 'de Laredo 
y S a n t o ñ a , llegando a finalista -Je 
s&sciáp y perdiendo luego el pí-irner 
i n i c i o de su grupo en e m p e ñ a d a 
lud ia con los bancdoii^es. 
Pero en este preciso instante nos 
a-alia una duda horrible, que es-
pel'.aanois nos disipen a vuelta de co-
nreo los s e ñ o r e s federativos. ¿El 
Castro E. C. se ba pasado con ar-
mas y bagajes a la Eodcracmu que 
tan acertadamente preside el culto 
abogado don José Mar ía Acba? 
Porque sobre ] mes i ra mesa de tra-
bajo tenemos 1111 pe r iód ico de B i l -
Balnear io de L i é r g a n e s 
ÜTÍieo pama cura^ los catarros de 
ia Nariz, Laringe, Bronquios, PuN 
món y la predisposición a ellos; el 
m á s perfecto sistema de i n h a l a c i ó n 
y pu lvo r i zac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio 
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E N S O A N O 
SE A-LQUALAN PISOS. D i r i g i r á ; 
a SEVERO CRUZ, por Eeranga.— 
SOANO. 
d e s p u é s fué ll-eva/lo un individd 
compUcarlo en la cuestión de diéd 
dirogas. 
Un encargo y dos duros. 
E l chico detenido con la CIXAÍIUI 
(prestó la d o c l a r a c i ó n siguieme: 
— V e n í a yo de la calle del B 
de dar clase de Algebra y me ditjjl 
a l paseo de Pereda donde ^nej^j 
a un hombire (dió sus señas) <ski 
dijo que me g r a t i f i c a r í a con áteid 
.setas si llevaba ast p e q u e ñ o :paqi»'J 
a Cajo, m cuyo despacho dé J 
A u s t r i a c a » s a i d r í a n a írnig&ma 
un s eño r y que él i r í a detrás , i 
Aiccipité, t o m é él traawia, twüDoj 
las tres y media y al ripearme onla 
inmediaciones de la fábr ica ¡Mm 
f u i detenido. Yo no s a b í a lo qu.M 
paquete encenraha. 
No sabe nada de nada. 
Inmediatamente después oe 
far d e c l a r a c i ó n el chico del patM 
te, lo hizo el indiv iduo Juan Lorensj 
P é r e z , de sesenta a ñ o s , viudo, nal* 
r a l de Pontevedra y con doniicífl 
on Santander, ca.'lle. de San Fcriiaff| 
do, n ú m e r o 22, cuarto piso. quienJ 
hizo eaitrega de la coca ína segú 
aqué l . 
N e g ó terminantement-e haber ¡H 
to> venido en nada y d i j ^ qac si ^ 
a Cajo fué'Siguiendo una cuahM 
Vieja ya. 
Afirmó no haber entregado los' 
duros a l chico n i conocerle .ciquiíftj 
Y con las dos declaraciones elfj 
ñ o r Jiiiurez t e r m i n ó el coiTeíipOI^H 
te atestado para ti-asladarlc al Ji*| 
gmlo de g u a r d i í i . 
Se dice. 
>Oae lo.s U frascos d-e isxaixififñ 
gunos m á s estallan dispuestos P""! 
ser emLai ca.dos en ol <cC,: istébal ' 
Ion» con destino, a* Méjico. 
Que el s eño r Lorenzo Pérez, M 
n n i ó n de otros dos se dedica tím 
fico de las sustancias tóxicas. 
Que en los pisos primero d e i ^ l 
de la casa m í n i e r o .1 de la callo, 
,:;i 'b-:iia! y cuar to de la 22 de Sfl 
Femando, se hicieron ayer regín 
tros con mandamiento .punclal. ^ 
resultado p rác t i co alguno, y (ll,c^ 
600 gramos de c o c a í n a detenid^ r?J 
presentan m i valor ((eutemiitlo" 
unas 4.800 pesetas. 
A. VALLINA PALAGiD 
APARATO DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS,!, SEGUNDO 
^ DE A B R I L DE 192é EL PÜESLO m n m 
y ? a i i e r a s p o r s i p i s e á i 
l o s a v i a d o r e s e x í r a v i a d o s . - S n i p o s d a á r a & s s e n v i a d o s p o r e! e m i r í . y u ! i a ! i e x p l o -
r a n e n l a f r o n t e r a d s P a i s s í i n a . - S a l a u n p r á c t i c o m e! s e i p i g m i a n í o d e S m e ü a s . -
C u r i o s a a p u n t a e n t r e B a l l a r z a y L o r i g a . - i m p r e s i ó n p e s i m i s t a . 
Se m a r f i l 
a 
;He aqui al c a p i t á n Es tévez y al mecánico Calvo, cuya misteriosa de saparicion en la Arabia ocupa erl 
estos momentos la a tenc ión de todo el mundo. En el centro el avión que tr ipulaban y que ha sido ha-
llado por los aviadores ingleses. 
Dice el ministro de la Guerra. 
M A D R I D , 15.—Los periodistas v i -
sitaron al ministro de ia Guerra pa-
ra pedirle detalles de los informes 
recibidos acerca del paradero del 
capitán Es tévez y su mecán iep . 
El ministro les dijo : 
-^Setíiiimos como ayer. Las not i -
cias que a<(iu se reciben son idén t i -
cas a las llegadas a los ceñ i ros do 
aeronáutica. De la base naval a é r e a 
,:de El Cairo se reciben constantes 
telegramas, en 'los que se a d v i e Á e 
• que los servicios de socorro traba-
jan con toda intensidad. -Se han des-
tinado hasta diez aparatos a la bus-
ca del capi tán Es t évez y de su me-
cánico. 
De la base a é r e a de J e r u s a l é n 
también se elevan escuadrillas de 
reconocimiento, pero igualmen-te con 
resultado negativo. E l c a p i t á n y el 
• mecánico no parecen por parte al-
guna. Los aviones que «alen a rceo-
• nocimiento comunican con sus bas'és 
respectivas cada dos horas, v es^o 
nos permite suponer que en el mo-
llento en que haya noticias positi-
vas en cualquier sentido las sabre-
mos inmediatamente en E s p a ñ a . 
Desde el ministerio de la Gucvfá 
los periodistas se dir igieron a los 
centres de aviación, en los que exis-
tían impresiones igualmente 
mistas. 
Por las horas transcurridas desde 
que se apartaroji del aparato cabe 
suponer que los aviadores se han 
desviado e x t r a o r d i n a r i a m e n í c. 
La situación de Es t évez y el m i -
j íarnto Calvo tiene que ser muy d i -
m l No llevaban víveres más que 
un crUr. _ n " • > 
didas, con grandes llamas, 
mismas inmensas hogueras. 
De aqu í sa l ió un i n d í g e n a p rác t i -
co en seguir las huellas sobre la 
arena. 
l a ú l t imo telegrama dice que con-
t inúan las pesquisas y los trabajos 
y que la impres ión es muy pesimista. 
Una apuesta entre Galiarza y Lo-
riga. 
K A R A C H I , 15.—A la salida tí 
estas Galiarza t o m ó en l ínea recta la 
di recc ión do Trabar, por donde pasó 
a las 12,30, tomando desde allí rum-
bo a la desembocadura del r ío Indo. 
E l viento en aquella zona es muy 
caliente, y, por o t ra parte, el avia-
dor encon t ró en su camino frecuen-
tes bolsas de aire. 
En los cuatrocientos primeros k i -
lóme t ro s tuvo que salvar gr.v:!ides 
'3 {tormentas de arena, que le i m p e d í a n 
lo;s aparatos españo les de Be-nder dist inguil . € l 8 ü e l o . ^ dé6l3üés c] 
Abbas con, di rección a esta cuidad . V l ^ 0 . fué, tranqldlo<. y a ^ ^ 
los aviaaorcs L o r i g a y ( iauarza se j 
propusieron jugar un match a ver 
pesi-
Pa-ra un solo día y a d e m á s hav que 
Wm en cuenta la 
«l&i del sol y 
abrasadora ac-
- ^ que las . temprstade.s 
arena son allí frecuentes v peli-
grosas. 
.Sólo existe en los centros de avia-
«on la esperanza de que Es tévez y 
11 Qiccánico encontrasen refugio v 
^ a ' - o por pai.t.e de aIt..upa cai.ava. 
nne les haya acogido Favorable-
ento 0 p0,. alguna t r i b u de ]as cii|e 
aodu-an al pastoreo, que les ha-
*a prcsta.lí, socorro. 
" '* Cmhargo, cabe pensar con es-
r Que hayan podido trop z^r 
dio- salvajcs de las que so dé-
^ n al merodeo. 
lio l ln,d,'lS m a n « r a s las impresiones 
pueden ser más pesimistas. 
A,rAr¡íle9ramas interesantes. 
cha i - ^-aii'o comunica con fe-
^ a s 3 17'50, l0S si-uientc's te-
ayiailiol,es siguen exolorandb 
¿ R e d e d o r e s del 
aparato 
El 
hia ^ r n i r .Abdullah de Transjorda-
'plor-,,'. fnvi''ldr> a varios á r a b e s a ex-
;Ugárcs - " r e las fronte 
De d,I, 'ak Y Palestina, 
óe num11^ t'ÍCne eI COÜStante aviso 
colujnnaei0jaS hos"0I'as ^on gi 'andés 
H a r J ? hluno y d(5 " ' - 'H i é ' s e 
* cohetes y se tienen encen-
qu ién era el que llegaba antes a 
Karachi . 
Ambos aparatos se elevaron al 
mismo tiempo, es decir, a las 9,25. 
Loria,a siguió el rumbo de la cos-
ta. H a b í a gran vis ibi l idad, pero po-
co a poco fué d iñc i i l t ándose a cau-
sa de las nubes de arena que arras-1 
traba el aire y que a veces i m p e d í a n gados, pero se repusieron 
dis t inguir la cos ía . • mente. 
aterrizaba en Karachi . Tre in ta mi -
nutos de spués lo hac ía Lor iga . E l 
match fué, pues, ganado por Ga-
liarza. 
Los aviadores b r i t á n i c o s t r ibuta-
ron a los españo les un car iñoso re-
cibimiento, obsequ iándo le s con una 
comida en el Simd Club. 
Los aviadores llegaron muy fa t i -
r áp ida -
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Del regreso de. los amadores 
v e r i f i c a r á e n C u a t r o 
Las fiestas de hoy. 
M A D E I D . la.—ÍSc ha publicado ya 
a orden de rorniacion para Jas nes-
aterrizaje del 
tas que h a n ' d é celebrarse m a ñ a n a 
en Cuatro Vientos, con motivo de 
la imposición de la cruz de S'an Bw-
nando al jefe del Goliierno y la me-
dalla del «Plus Ultra> ai comandan-
te Franco, y las medallas del Méri-
to Aéreo a Ruiz de Alda , D u r á n y 
liada. 
C o n c u r r i r á n : Sección de alumnos 
de la Escuela Naval , Academias de 
I n f a n t e r í a de Toledo,' Ar t i l l e r ía , Tn-
genieros. Caba l l e r í a e Tntondencui ; 
una compañ ía con. escuadra y banda 
y música de todos los regimientos y 
C uerpos e s peci a 1 es. 
Eor raa rán t ambién todas las t í ó l 
pas de Aviación y Centro Electro-' 
técnico, Guardia c iv i l . Carabineros: 
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. . . . ? 
y brigada de obreros topógrafos , q u é 
cons t i t u i r án la agrupac ión de tropas 
a pie. Otra ag rupac ión de fuerzas 
montadas de los regimientos de A r | 
t i l le r ía . Intendencia, Ambulancia, y 
de Sanidad con banderas y estan-j 
dartes. 
M a n d a r á las fuerzas el brigadic^ 
don Francisco I lu iz del Por ta l . 
Todas las fuerzas fo rmarán el cua-
dro: «obre la t r ibuna real. 
A l llegar los Reyfes al campo dej 
aterrizaje;.se les t r i b u t a r á los hono-
res correspondientes. 
H O T E L 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E IO P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
C n » D E S D E J . S O . ^ P E N S I O N D E S D E 22,50 
Antes de imponer el Rey a Primo 
de Rivera la cruz, y de spués del to-
que de a tenc ión general, ha r án un 
redoble todos los tambores, para qué 
el públ ico guardo silencio durante 
las imposiciones. 
Terminada la ceremonia, se for-
m a r á una columna, que d e s n l a r á an-
te el Piey, yendo a la cabeza todos 
los aviadores asistentes al acto, con 
el jefe superior, de la A e r o n á u t i c a , 
señor K indc l án . 
A s i s t i r á n al acto todos los gene-
rales con mando y Comisiones de 
los Cuerpos y centros dependientes 
de l a guarn ic ión , y compuestas ca-
da una de dos jefes y un oficial. 
Un vino de honor. 
M A D R I D , 15.—i|ista tarde, en l a 
«Graui P e ñ a » , se d ió un vino de bo-
ñor Í\ ios lr;.¡Mikini:;s i b l «P lus 01-
tra>>. 
Rarlfi no nudo a si si ir . 
E l ctucsro í<:Buenoü Aires». 
S E V I L L A . 15.—Ha zu-pado coa 
rumibo a (.:.•'"bz el cruc^Pp kt@8tt$l0& 
«Puc i ics Aires». 
i Como sal ió i nuy i é n í r a d a la no-
icihe aetidietii pocas peffis0.nas a. pre-
sen ciaiüíí. 
i E n Sevilla quedó l a Con-isión de 
íbiaTlucfe que ha de i r a Madr id . 
E l canKmdante deO buque se pro-
mané pr3seDdurf.sc em Madr id si al-
canza t i mipido en Cádiz; pero se 
duda que lo consiga, por el fuerte 
temporal qpe reina, lo que re-tr&Sa-
r á l-a Hegaida del baque a dicho 
puerto. 
A la fiesta de Cuatro Vientos. 
• iMADRID, 15.—Del aerodicimo de 
Tablada salieron esta m a ñ a n a sie'e 
aparatos que b a b r á u de asist ir a 
l a fíieaía. que se coLebrara m a ñ a i n a 
en el aierodroma de Cuarteo Vientos. 
L a escuadriilla iba mandada por 
el cay,iifn, Prut. 
Por averí-as en los motoires tuvic-
roi i que rcguesai- a .su base dos de 
los aparatos. Uifl tercero, t r i j íu iadu 
por el eabo Salazua", a t e r r i z ó poi; 
la misma camisa en A r a n juez. 
Los rositaintes llagiaron a M a d r i d , 
¡onde se esperuaí de um inonuento 
a oitro diversas escuadrillas, entre; 
ellas una proeedernte de Marruecos. 
Llegada de representaciones. 
(MADRID, 15.—Ha llegado eL te* 
nienlo do navio don Francisco L a -
rraga, aooanpañiado 'd'e v e i n t i t r é s 
alunuios de l a Escuela Nava l , con 
la bu.ndem de l a misima, que se ba-
i la en poses ión de l a corbata de Son 
Fernando. 
Taanbién bu llegado el alférez dori 
M ai mol I^annúiudez, icón l a L a u d a 
de l a Escuela do gan F e n u i n í i o y 
catorce cai.nQtas, ocho tambores j 
diez y -seis soldados, que represen-
t a r á n a la M a r i n a en .la fiesta di 
aiaíin.na en Cualro Vientos, donde 
se c e l e b r a r á el acto de la jin-p..:--;-
ción de l a gram cruz do Sa.n Fer-
aajido a! geinoral P r imo do Rivera, 
v l a modalla de o r o ' del « P l u s Uí-
ra» al eoniajidaide Fiíunco. 
Banquete a les (aviadores. 
A las nueve hh ta nncho se ba ce-
é b r a d o m eH Páia-Cé Hotel el ban-
íiiete que la . Gasa _ corhsifcr.uíatopa; ' je 
os thotóiiéó d2á «BÍOÍS n t r u » ofrec/u 
i ios aviadores. 
Ks'io« aislsticii.ii vcslidos de pai-
Jáíip, m m M ftéda, que iba eón e l 
•raje de m e c á n i c o n d l i l a r . 
P r e s i d i ó .Mr. ^ l i n t e r , de l a Casa 
comsl r u d e r a . 
A l a m-cjsa so (sainaron í a m b e í n 
ñ genoral Soriano, el teniente co-
rono! KinidoláiM y o.trüs aviadores. 
Hubo b r ind i s y se e n t r e g ó a los 
. '.ripulaintes .del ((Plus U l t r a » las .co-
pas de p la ta que les ha regalado 
l a Ca^a iccdiistructora. 
Dura ide l a coanida se hablo dol 
vuelo y alguien dijo a F ranco- quS 
s a b í a que por l a tarde b a b í a pa-
seado por la calle de A l c a l á coni-
pletamonte solo y que nadie le co-
nóci<5 n Por los Ministerios. 
Franco con:|,;m|ó lo dlicbo, a ñ a - „ • . . . 4 . ^ t ^ ^ ' T ' 
diendo quo se r . n . r a t u l a b a de que , E ' V f " ' \ ^ ^ r i o de-Oslado estuvo 
m b u b i o m . m edido, pues y a le hoy el . ten,<í l r te coroi,el K i l " ' 
a b u r r í a tanta popu la r idad . 0011 otojet'0 de ;lta,>lar con el m h ú ^ 
Enlonces urio de los c < « n e i n ^ a á e 5 ^ ^ íáCiáidaides q u é pe 
i n d i c ó m Icomandarijle que oámo I haT1 d'e €oaíCe(1<ír a Ios « .viadores que 
pensaba dar La vuel ta al mundo cn],r"callzuJ1 &í (<raidn ^ ]Niu"¡llb Pá fa 
otro v i o l a , ya que ello a u m e n t a i r í a ¿ ^ l l e v ^ a cabo 5il1 ^ ' f i ^ u l ^ e s l i s 
sid p a i i ü l a r i d n d . 
\ tó que Franco rep l i có : 
i •••o es totaAniante inexacto. Co-
rno a t r á s -cosas que se dicen. jAho-
r a ' m e propoiiigo jciid-egranue a, mi 
¡catino de Mel iüa e i r adonde me 
manden. 
Fraaico fíminó lavs t á r j e l a s de | % 
dos los que asistieron a la comida. 
E l « B u e n o s Aires» en Cádiz. 
CADIZ, 15.—A las cinco de l a tar-
de d ía entrado en este puerto e l cru-
cero argiOfintiiiio ((Buenois Aires» . 
F u é saludado con v e i n t i ú n c a ñ o -
nazos. 
Se piepairaíii giraiides fcslejos cu 
honor de los marinos, 
v v v v v v v v v v v v v v v v t v v v v v w v v v v v v v v v ^ 
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m m w M m m m k m ASOMBRO AL . MCNDO ENTEROI 
l i l i MAYOR m m m m U «F!R:\M6üíi,f»!:-í)ístríl}ni?!orBS: «SF.LEÜSINE», S. A. 
Impresionada en lus históricos palacios y jardines de I'ontainebleau, Com-
piegne y Malmctiscon, y utilizándose el mobiliario, carruajes, joyas, tapices, 
coriinajes, etc., etc., que un día pertenecieron- al famoso Corso. 
¡] Insuperable f r e a ^ i ó n de GLOIUA SWANSON 
fea política y los problemas naciona es 
ede í a : m e d a l l a d e 
ú l t i m a s etapas. 
T a m b i é n visMaron al s eño r Yan-
güaiá el mini is íro de E l Sulvudor y el 
eircaiiyado de Negocios de ios Lista-
das Unidas, que fué á despedirse oor 
marchar m a ñ a n a con direcc¡: .n a 
Roma. 
E n Hacienda estuvo u m i Comi-
s ión de jefes de A d m i i i í s i i a c i ó n del 
Minis te r io , y el coronel Gallego, que 
v v v v v v v V v v v w v v v v v \ w ^ 
o 
W V V V W W V V W V t VVVVVVVVVVVVVVVM V V V \ - W V V V « : 
L a Caridad de Santander.—El 
movimiento del Asi lo en el d í a de 
ayer fué el siguienle: 
Comidas dtót r ibuída 's , 828. 
Eistancias causadas poir transeun-
les, 17.. 
l inviadas par í e r r a c a r r i l a sus res-
pectivos punitos, 9. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 1G1. 
* V V W V V V V V V \ / W V V V \ ^ V V \ V V V V V V ' V V V V V V ; V \ / V V \ ' \ \ \ VX1 
D r . S o l í s C a g i g a l 
VÍAS URINARIAS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus compiienciones. 
Consuíía d e n a i y de 3 a 4 i\2 
SAN'JOSÉ, ir, H O T E L 
Director, de la Got,a de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).-Teléfono 4-Q2 
um ; 
owrjsjra v OÍDOS 
Consulta de u a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madraza); de 12 a 1 y de 4 a 5. 
Wad Rás, 5 . -Teléfono 1-75. | 
GARLOS R. CABELLO 
Partos, enfermedades y cirugía de la mujer. 
(GINECOLOGÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De 13 0 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 o 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los días festivos. 
^ V V V V V V V V V W V A ^ X O ^ V V V X a V V V V V V V V V V V V V V V ' i ' V 
fué a pedir que se activbn a l ^ i i n 
ex,pedientes sobre c réd i to s destina-
dos a Guerra. 
Taanbién vis i tó a l minis t ro el dele-
gado regio pai a la. . represión del 
canlu aJiaiida en la zona Sur. 
E l presidemite del Consejo recibió' a 
u n a Comis ión de Ec i j a que fué a 
entregarle un pergamij io n o n i b r á n -
dale b i j a íu lop t ivo de difehá p"bla-
cióii, 
.i)i:.--.piii's l iablan-n can g] iiiai-ipe.-s 
dé Esiledla los generales Los Arc-ís, 
Casadannint y Andrade y los 'minis -
tras de Cliecoe.slovaquia y del Pa-
raguay. 
Luego el touieiite eóroaiel Kinde-
lan fué a entera 1 so de lias n n ü c i a s re 
ferentes al e a p i t á u Es tévez y a su 
m e c á n i c a . 
Cursos de vacaciones para extran-
jeros. 
E n el minis ter io de Instrueci. 'm 
pública, fac i l i iaran esta m a ñ a a i a una 
nota en la que que ^e dice que l a 
T ' m v t rsidad de Londres ba a c n l a -
do abr i r un curso de vacaciones ua-
1a ex t r án jé í í l s , que b a b r á de tener 
lugar entre \qk afak G de Junio a 14 
d i agosta, (l.-iiidosc lecciones de fo-
m é t i c a i u g l c í a . do G.raiináiica y Jo 
ejercicios de lenguaje. 
Los derechos de mal ríen la s e r á n 
ocbo l í b t á s esteriimus. • 
T a m b i é n l a ü n i v f n s i d a d de Tou-
lomsse abre un cursa de vaeaebMies 
para extranjeros del 20 de j q n i o a l 
30 de septiembre, y que t e n d r á 1 l i -
gar en Bagneres (Altas Piirineos), 
con /tires cursos, a saber: elemental, 
medio y superior. 
Eos derecbos de m a l r í c u l a ser.'.,n 
de 120 francos. 
L a Medalla de oro del Trabajé . 
E l min i s t ro del Trabajo, que. •0-
mo se sabe, se encuentra e.n'la fferia 
de Muestinas de Mi lán , tiene l á m i -
sión de entregar l a Medalla de Oro 
Trabajo a l a impren ta del Vaticano 
y a otras indus t r ias i t á l i a n a s , que 
ss b a n dis t inguido en su labar social. 
Un concuaso. 
E n el In s t i t u to de Ingenieros ci-
viles so ha abierto un concurso- para 
[premiar ür í t rabajo con el siguiente 
tema: 
«(Los proryTe.nVrus de Tnn'enTeiTa qno 
son de mayor urgenciajDara la eco-
n o m í a de E s p a ñ a » . 
.Conferencia do L a Cierva. ^ 
E n Í a Universidad Central UiA 
hoy u n a conferencia el señfir La Ci?*" 
va Godorniu. inventor del autogiro. 
Asistieron el r e d o r do la Univers i -
dad, el embajador de Ing la te r ra y 
personailidades. 
Ministro indispuesio. 
A causa de una' ind i spas i c ión no 
IHKII) boy rcribiir a u i ü e n c i a s el m i -
n-istro de Fcxmento. 
Palat inas. 
EÍ Roy. a c o m p a ñ a d o del duque de 
Miraoida, estuvo en l a i nangu i r ac ión 
de l a Expos ic ión del a u t o m ó v i l . 
iEl M<ínarca v is i tó detenidamente 
todas las instalaciones. 
D e s p u é s fué a l T i r o de p i chón , don-
de a lmorzó . 
E l embajiudor de E s p a ñ a en Lon-
dres, 'señoír Mor.ry del Va l , estuvo 
en Palacio cumplimentando a l a 
Reina. 
En el r á p i d o de esta m a ñ a n a re-
gresó a. P a r í s y bondros la madre 
de d a ñ a Vic to r i a , que lia pasado 
unas d í a s en la coiiie. 
* e • • • 
. . . . . . ? 
Del Gobierno civil. 
monumento a 
El gobernador c iv i l s e ñ o r Oreja 
E lósegn i man i fes tó anoche a los pe-
riadi'Stas que ten ía muy pocas n o t i -
cias para l'acililaides. 
Les dió Cuenta dé haber recibido' 
u n a cairta del maestro nacional del 
valle de Huesca, dándaltv rr.enfa. de 
babor girado unas ipesetas producto 
de una suscirípción abierta entre los 
n i ñ o s do la es! acia par él regentada 
con desiina a la cojistrncciou del 
'Refoi.rimatorio para p e q u e ñ o s de i ín -
euentes, asunto con el que tan enca-
r i ñ a d o e s t á el s e ñ o r Oreja E ló segn i . 
Taanbién ba recibida uira carta del 
diputado- ¡provincial don Ricardo: 
iSaliinón, anuinc iándole la oelebra-
ciúh de una velada teatirtaJ en el p i n -
toresco pueblo de Vargas, cuyos be-
neficios s e r á n ' d e s t i n a d os a la cons-
i r u c c i ó n del monumento a l a mema-' 
r ia deí heroico teniente don Joaquín . 
Fuentes P i la , muerto g'lo'riosamenta 
en la posic ión de K u d i a Tabar. 
Noticias y comentarios. 
toros . 
E l estado de Algabeno. 
' S E V I L L A , 15.—Por culpa de loá 
entrenamientos que se ha e m p e ñ a d o 
hacer Algabeño , ha retrocedido en 
su c u r a c i ó n , siendo imposible que 
a e t ú e en l a p r ó x i m a feria. Las cor r i -
das que t e n í a ajustadas en eda se 
las h a n tepar t ido Valencia I I , Po-
sada y Cliicuelo, ontrnndo éste en laJ 
de Miura . 
ARO X I , PAGINA n 
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El PBEILO CANTUM H DB A B R I L 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
ACION DE LA PROVINCIA 
«El Pueblo Cántabro» en Torreíavega. 
E i mercado de ayer. 
Con buen tiempo comenzó e! nior-
cado ele ayer, ptuo no;..fiic de lo,s:niL\s 
aninnados. . 
L-\ la IMIÍ̂  y media d e j i i Im'dó, un 
lilC'diü ciclón hizo que léé II.:-:V;H¡ •-
res abamlon/ara,!»' •p-Fe!i;jiila(iariicnte 
las placas y mucí íus \ \& éüos 00;gíe-
ron una buen;! inója'drii-a que RÚfrío-
ron con sa^isfae'croiK ¡es tan 
ncccsnr'io qiLe Unié^il 
Los ipreclos se mantuvieron apio-
xiniíulaimentc como" im c!' uíciradó" 
antcriar , no o b s t a n l í ? , " r c ^ i t r a m o s 
'Jas sigiiieiites conzaci&lie^-: N 
•Hueves, a 2,50 y^2,7o p o s é i a ^ d n c c -
n u ; g-afllinas, a 8 y '9 nosetas' iií;.-!; pu-
jíos graíiTdes, 'a 14 y 1G el par. 
Reipcllos buenos. 'de..gir^.n ^ tami iño , 
viero e n c n e n t a j i u o s t i q ruego y nos 
compJa.ciese, pues con ello iha t í a u n 
gran -benef ic io 'a Torireiavega. • 
Letras de luto. 
• H a fallecidor oiv Siol^apanth), a 
los t r e s a ñ o s de eda i í . .lirffn Manuel 
/zquieirdo (i: ' imlara: Vi i jo cle S i m ó n 
Izquierdo , \ ; :i.n(!|.ii y Mar ía- f i á n d a r a , 
a cayo matr i innUió-cN-jn-esaa iOo nues-
t r o sentido pusa'me. 
— A los "diez y obbo nietos de etlad 
<lcjó de existir en esta ciudad Emi -
"Jia ÍÉSTrjCtnitó Kñiz , >li.;adn Boruúir-
"díno e Isidora. •• • 
Reciba'n nuestro' períamc. ' 
Un natalicio. 
feñ r.anipuzano ha dado a lüz un 
\ñv..) Cecilia Puente Raraona, espo-
S-u de Aguyíín F e r n á n d e z Monios. 
C a l z a d o s -
T E M P O R A D Á 
r o s - o r r a s 
INÍVfKNSí) S U R T I D O - G R A N L I 'JO 
"EXCELENTE: CALIDAD-PRECIOS ECONÓMICOS 
T"10.^3R.^2.1^ A V E O A. 
TKLÉFONO 150—Boquina -a' la Plaza Mayor—PIÍKCIO FI.IO 
La misa fué cantada admirahlo-
niente y a dos vol-es por la masa 
coi-al del pueblo. 
L a c á t e d r a sagrada fué ocupada 
por e! reverendo Padre Vicente, que 
con elocuentos y ai-rebatadoros pá-
rrafos nos can tó las excelencias de 
la devoción al Sagrado Corazón do 
JiSSt'S. 
Por la, tarde se ce lebró el santo 
posario. sornión a cargo del mismo 
reverendo Padre j esu í t a y cán t i cos 
alusivos al acto. 
E l s á b a d o fué la comutiión de los 
n iños , és tos bien vestiditos, con ca-
ras de sat isfacción y muy bien orde-
nados por la joven o ilustrada ma^s-
Ha regresado de Madr id a sus po-
sesiones de L o m e ñ a , un tanto mejn-
vada de su larga enfermedad, la dis-
t inguida señora d o ñ a Carmen Fer-
n á n d e z de Salceda. 
Mucho nos a l e g r a r í a m o s de su to-
t a l rest a bl ecim i en t o. 
» * » 
Dr ' nuí 's de haber pasado una tem-
porada con sus primos, los señores 
:de Royano, en Santander, ha regre-
isado a L o m e ñ a la bella s eño r i t a 
Mercedes Salceda. 
Sea bien venida. 
• » » 
See^in lo dispiicsto por !a Jefatu-
r a de Montes de la provincia, el 
u 1 y 1,25 pose ías ui/o;'1 ídem iJequc-
fios, a 0,50; lediü'g 'as g r a m l é s , a 3-y 
3,30 docena; ídeni de pklu'tu, u l,bU 
el ciento; cebollas de doiúriér, d 1 pe-
seta docena; ídem lie p i a l t-a. a l y 
1,25 el cionlo; limunes, A 1,20 Ja 
docena. 
Hueso de B u r g o s , ^ 2.50,01 kú 'n ; inaji-
teca de Sebiya, a 6 ipcsetas t d k i lo . 
Paitatas nuevas, a 3,50 y 4 pesetas 
arroba; í d e m viejas,, a 1.75. 
Las próximas ferias.—Un rue-
go a !a Ccmpañia del ferró-
carril Cantábrico. 
Como eon las .íeriUiS de Su.'ita Ma-
ría que comienzani el p r ó x i m o do-
mi.ng'0 en esta ciudad, coinejide l a 
fér ia b in iun-mil que de ordinavio es 
muy imjportajite.jres.'cosa segurÁ. que 
•. nneí ' tna poHaw&fóñ \ehgan el d í a 
1 ' mi les de forastaros. .̂ '••r̂ .̂ éi '•<. • 
K;I pantido d ^ ^ í i i n i ¿S^i^ i f^M ' u> 
mís t i ca , co id r ibumi , • muy :uucho ai 
que l a ca:n.ti(.lad .de ;forastéí:os. au-
mente, piros siouip.re .que;. '"*-equi-
pos de aimbos Cdubs se e n f r e n í a n . 
la enli'uda en lys- cam^oS'.cI'e depor-
tes es n n lleno. : ,• •: , • i 
PESAGUER0 
Varias informaciones. 
Con gran solemnidad se ha cele-
brado en el nintoresco pueblo de Lo-
rones un t r iduo al Sagrado Cora-r 
vén de J e s ú s flurantc los d í a s 0, 10 
y 11 de! actual, predicando el muy 
reverendo; Padrer Yiconte, s u p e ñ o r 
de los J e s u í t a s de Santander. 
El d í a 8, por la tarde, a la saJida 
del puejdo. acud ió a esperarle todo 
eü pa^b't i y entre el estampido .de los 
cohetes, y í t o r e s , c án t i cos y volteo ge-
í'ueral de- campanas, llegó el Padre 
Vice.n te 'a. 1 a : b o n i t a i gl esi a. donde 
(dirigió un ca r iñoso saludo al pueblo 
y acto continuo hizo la p r e p a r a c i ó n 
l<a -a dar corhiénzo el d í a siguiente 
ai t r iduo . . ^ 
« 1 i viernes .tswnaneció uft-'día' '0f0&&i 
•di(rt-, el is<d. nmjeshiaso con sus abra-
sadwcs ••'iawxsi d i o m á s solemnidad 
a! v - t o • (<üe' reailizaba el c a t ó l i c t 
.puel)lo de Lerbnes. A la misa de, las 
p«ds sin acercaron a recibir la Sagra-
da Krií-ciii-i^tía.i todo el pueblo, du-
m n t e ' l a - ^ u a l i h u b o motetes, canta-
t i a nacional del pueWo, doña Eslbor I jmarda forestal ¿eftqr G ó m e z ha or-
Pinto, v a c o m p a ñ a d o s , iaualmente, | denado a las Juntas vecinales de ev 
de sus familiares, se acercaron a re- • te Ayuntamiento sean colocados en 
c ib i r el Pan de los Angeles. - r m r?spe<;tivcs montes unos a r t í s t i -
, Les d i r ig ió la palabra el muy re- «-os cartr'es con helios pensamien-
•Merendo Padre j e su í t a y se cantaron ios, que el señor jefe de Montes, 
cán t i cos alusivos al acto. 
El domingo, como úl t imo d ía . hubo 
,£canuhión gcnera.l, misa solemne, 
cantada muy bien a dos voces por 
la masa coral del pueblo, y se rmón 
a cargo del misma Padre j e su í t a . 
Por la tarde, con una muchedum-
bre de fieles, concurriendo muchos 
do los pueblos l imí t rofes , so cc-lebru 
alrededor de! pueblo la p roces ión , 
con la imagen del 8ii',rrado C o r a z ó n 
La ; calle- del pueblo estaban hvfc 
pías , con arcos tr iunfantes y loé 'J?'-
con es de las casas adornados con ri-
cas colgaduras. 
. R o m p í a n la marcha los n iños v 
n iñas en .dos fdas, con bandeaitas do 
los colores nacionales. 
Los hombres llevaban en la sola-
pa de sus trajes y las mujeres Jffl 
sus peches, a r t í s t i c o s detentes de l 
Sagrado C o r a z ó n . d e J e s ú s . 
Las camnanas echadas al vu^'o, 
el estampido de los voladores, -los 
•aa'nKi-iiosc.is cálnticcs religiosos, las 
Cof rad ía s con sus bonitos estandf.i--
tes, daban escolla a la imagen del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , que en 
hombros de cuatro arrogani-.e.s «mo-
zucos» recor r ió t r iunfante por todas 
las calles del pueblo. 
De esta manera se dió por tei mi-
rado el t r iduo, en conmemorac ión 
de la ent.ioni¿za1ción del Corazón de 
J e s ú s , en el Católico pueblo de Le-
••oríes, donde - g u a r d a r á grato recuer-
do. 
don Juan Herreros, dedica a la pro-
tección del arbolado. 
iBítín, muy bien, señor Herreros! 
E l corresponsal. 
Hoy I ,'3-1-920. * * * 
DE M ALIA NO 
Muerte sentida. 
El miércoles ha fallecido el apre-
í i a d í s i m o y honrado vecino de esta 
localidad don Grej íorio Gómez. 
Víct ima de una larga y penosa en-
fermedad, el «Tío Gáj ío», como to-
dos le llamaban, ha dejado de exis-
t i r cuando aún no era viejo». Traba-
jador industrioso y de c a r á c t e r afa-
ble y emprendedor, m muerte ha si-
do s e n t i d í s i m a por cuantos le cono-
cían. 
Era muy popular por su ingenio 
en todas las cosas. 
Durante (los años d e s e m p e ñ ó into-
rinaimente la Admin i s t r a c ión de Co-
Treos de este pueblo. 
D/rscanse en paz el alma del ami-
go «Tío Gorio» y sepan su esposa y 
sus hijos que nosotros y el pueblo 
todo nos asociamos muy de veras al 
dlor que les ha producido tan tre-
menda desgracia. 
Tomando medidas. 
Hace unos d í a s hemos visto a un 
empleado de los Fer^ocprnles dp 
Santander a Bilbao con los apara-
tos ' topográficos en esta es tac ión 
efectuando ailgunos trabajos. ; S e r á 
Suponemos que la C o m p a ñ í a del f e - dos admirablfimente por la masa co-
uroca r r i l Cantábrico-, por -egfoisimvi 
propio, p o n d r á algunos Irc-no--e^pc--
ciales entre Saiatander y Torre'ave-
ga: pero por si a s í JIO" lo b ic iesé , -nos- -
otros nos tr/mams-la l i be i t ód de-ro- ^ n m a n a s .y . ^ l estampido d é los co-
.-•arla que el tren que todos los do-' het-es, que-, atronaban el espacio, se 
'mingos sale de-': Torrekivcga, .pauu. G e í ^ 0 la m f a mayor. 
rail-de^.ióverTíe^. dirigidos por el vir-
tuoso páiiroco; del pueblo, don Aga-
pito Fuente. ¡ 
A las diez, el volteo ' ¿reneral de 
Santander, a las siete y ^vei^.te-.do 
tarde, le retrase por lo menos bas'a. 
•Jas ocho y inediivr.pacs', el íb; L-tueh-, 
c i a r í a a iiiiieetra ciudad y a la vez a '. 
l a C o m p a ñ í a del f é r roca r r i l , y . i oír1 
anunciundo Con ticiitpo este canil.io. 
v c n d i í a n m á s viajeros a c i i s í ru ia r 
del partido y de las iiesta*. -
Tonga a d e m á s en cuenca :a cita-
da C a m p a ñ í a , que el di T i l i n g o pró-
x imo rige ya el hura ; ' ¡o ompuestn 
por el Ciobierno, di? nl.ido que SÍ no 
relraisan diclio t ren, s a l d r á en . ¡¡le-
ñ o d ía , o sea, a las seis y veintede, 
l a tcinde hora ant igua, la mejor hora 
•para disf rutar i-las gentes. 
Muoho ceilebra-ríaníos que la Com-
p a ñ í a del ferruca!iíi 1 C a n t á b r i c o ^tu-
L a iglesia, b'ue a fe de verdad, es 
uñív do las m á ^ bonitas de esta '"T-C-' 
fl;ión,?.estáha ?^rt 'sticamcntc adorna-
da "por las be'las s eño r i t a s de Le-
rcmes. demosth'ando una vez más el 
•exquisito gUiBoO en- el- arfe. 
Moinento:-; ¡míes de !a eolebrae ión ' 
de ' la misa fué bendita la bonita 
iiuauen del Sagrado-Coi-azón qué , ch-
ineada en la [nave de la iglesia ar-
t í s t i c a m e n t e , '•daba un aspecto res-
piland^'.-'ent e. 
La misa fuf• dicha jiol- el virtuoso' 
•Facerdote de L o m e ñ a , don Francisco 
MoraL siendo; diácOnd? y subdiácono . 
¡•Cí-^ectixaincúte, los jeivenes e ilus-
trados sacerdotes don Benito Conde 
y- don Agani to Fuonte.-: p á r r o c o s de 
Barreda y Leiones, respectivamente. 
•Bien, muv bien por el pueblo d e l 
f acaso que la C o m p a ñ í a se decide Lcrones, que t a m b i é n sabe ergahi-
zar a las m i l maravillas sus liestas 
religiosas! ' . 
« * » 
Con gran solemnidad se e s t á n lie . 
vamdo a cabo1 en este Ayuntamiento 
las conferencias dominicales. 
•Hasta la fecha han dado impor-
tantes conferencias el culto médico 
t i t u l a r de este Ayuntamiento , don 
Fidel G u t i é r r e z , y los ilustrados 
maestros señores Campos. Ramos y 
T)e Antonio , de VaJdeprado, Pesa-
guero y Cueva, respectivamente. 
Nota s i m p á t i c a a estos importan-
tes actos la dan las bellas lebanic-
gas, flores que en todo t iempo em-
bellecen este ameno vergel leba-
niego. ' " 
Con torpeza desc r ib i r í a yo aque-
llas caras bonitas que admiramos en 
és tos aictos; pero sólo me l imi to a 
decirlas con t inúen asistiendo, para 
no privarnos del placer de contem-
p l á r sus encantos y ver su i n t e r é s 
por cuanto a la cultura iebaniega 
significa. 
A los conferenciantes m i sincera 
fel ici tación, 
i& v V- • * » 
por fin a construir la tan cacareada 
estación que tanta falta nos hace ' í 
El t iempo s e r á testigo. . 
E l corresponsal. 
M JfL, X 
DE LUENA 
Natalicios. 
En Ontaneda ha dado a luz un ro-
busto niño y una hermosa nena doña 
Rosaaáo Cruz, esposa de nuestro 
apreciado amigo don Antonio Truc-
ha. 
Nos alegramos mucho de que tan-
to la madre como los «gemelos» se 
hallen sin novedad. 
Los que viajan. 
Procedente de Santander há l l ase 
en és t a nuestro dil igente amigo don 
Manuel L i a ñ o , a quien hemos estre-
chado l a mano. 
T a m b i é n hemos saludado en Lue-
na al buen amigo nuestro don Jai-
me D u d á n . 
—Así mismo, hemos saludado al 
propietario d é materiales de cons-
ti-ucción en San Vicente de Toran-
zo y muy buen amigo don Antonio 
Fuen te vi l la . 
L 
O i . - i , ! ' ! o g - r ^ f i c o d e l a n i fv í i íxna , 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
residente en 
se suscribe ti EL PUEBLO CANTABRO desdo esta fecha hasta nuevo aviso. 
de de 1926. 
(IHiMA) 
tariesc | oiiíiasi ' , uaio so&re a c e r í a , m sella i o das [¿nííiBos. al atíDiíoisIrailor de EL PUEBLO CANTABBO.-Jlparíado 62.-SANTANDER 
TninBSírp. 6,00 pssetas 
PRECIOS BE SüiClíiPCiOK... Semestre. 12,00 » flceniliolso por 61ro roslal . 
A ñ o . . . . . 2 4 . 0 0 » 
Restablecidos. 
Hál l a se eompletamcntc restableci-
do de la «juerga» gr ipal el celoso y 
competente gaiardia c iv i l de este 
puesto don El íseo Gonzá lez . 
—También se hallan ya curados 
de dicha «broma^ la gentil y fina 
joven Lola Abaseal, la bondadosa-
señora doñ a Emil ia Cada vial y su 
nini to oJaquín , . la no menos bonda-
dosa ¡ eñora doña Petra Escolar y la 
notable profesora de piano señori -
ta Laaira Mar t ínez . 
—Así mismo se hallan res tab íec i -
dos de la misma" «diversión•> el dig-
nísimo alcalde de este Ayuntamien-
to, don Bernardo Abaseal, y los con-
\ r -inors y amigos nuestros don Cle-
mcute López , don Ir ineo Mendizá-
nes de la no tab i l í s ima compa0,'a 
señor Mateos. 
• No en balde ha figurado eo 
asesor el competente aficiona^ 
arte de Ta l í a , nuestro amigo _\i|„ 
Hon-era ! 
Ya lo sabé i s , lectores y vre,inoa i I 
L i é r g a n r s : el sálnido a sola,^,. ! 
unas horas con la flplaudidisima 
m?dia «La del molino», que Us j , , , ^ . 
í e s del señor Mateos in terpre ta^ 
las mi l maravillas. 
De sociedad. 
Salieron para Avi la nuestivs 1,̂ 1 
nos amigos don Jo&é Abaseal y 
Claudio de Abiddúa. 
Restablecida. 
Se halla mejorada de su hrfo ¡ I 
lencia, habiendo abandonado el y 
cho, la esposa de nucfJi.ro arai^o iA bal y don Cosme Puente. 
Sepan t-xloo ellos que nos congra- M a ñ a n o Candarillas. 
tulamos de que así sea. 
V E G A 
Luena, 15-4-920. 
J|L M X 
PENACA8TIL10 
A beneficio del nuevo 
Hospital 
ES orflx-u «La Lira)) , d.e Hefia-
casli l lo, cuy-a fam/i es bien Tioto-
ria.j nUGinoed Dil h i r ^ f i a i l b r i l l an te 
de su ac tuac ión a r t í ^ i c a . ha acoi-
d á d o eonitribuir a la suserijvoión 
abierta en pro de nuevo Hospi ta l . 
íVjando la f«?ha de niañíi.na. s á b a -
do, para celebrar un festival en el 
maigníñco sailóu del pueblo, y cu-
yos procíuctos i r á n ín.tegiros a en-
•grosair l a BUfccri.jjción ahiorta:. 
No nece'siita. ponderaciones el SQÍ 
to generoso de los bondadoso* ió-
venes, quCi ian^iviidus yleil inu iyor 
emtusia'Síino y fie la mejor vohm-
imlf van a poner o. cojitiribmnón 
del arto y do su tol.en'to para que 
el públ ico quiede ccvnipletanicnte sa-
tisfecho. 
Para ello hon seleccionado lo me-
jo r de sai repertorio, prcí>tando tanir 
bién su concurso desintercsiido una 
ngí'Uipíilción d;c jó\ienics do Nueva 
Mcmlaña , maestros ya en c i . arte 
de T a l í a , que sogruraim'enio n o . d e -
írauKlará.n las esperanzao del pú-
Mico quo. Irá a admirar los ínter-
pirota»' Ijafí obras que cuidadosa-
inenlc han sido preparadas. Y d c i -
so gsrtoá feírtiva^os so repi tan con 
a lguna frecuencia, para poder abor-
tar de esa m-mcra el óbolo gene-
roso que les humildes e s t á n off í -
dendo, y herv i rá indudahlcmcnle 
de a^c$dM| a otros pueblos efue. 
como P e ñ a c a s t i l l o , sienten el rubor 
do un Ho^pMad provinc ia l qne nos 
denigra y tiene racursos para lle-
v-aíCo a efiec-to. 
'Eis de esmerar, dado el c a r á c t e r 
benéfico del festival y los senti-
mientos nunca deanientidos do bon-
dad del gtcneixxso pueblo de P e ñ a -
c a-ti lio. que no quede una sola J> 
calrdad desoeupada., dando así cjem-
pdo de amor a la cul tura y al p.ró-
jinno dcisvalido, que fué nucstiro 
coarlpañero hoy y m a ñ a n a se en-
cueniti-e doliente en el lecho de u n 
Hospital . 
E l corresponsal. 
• • • 
LIERQANES 
Teatro «Eusebío Sierra». 
El p r ó x i m o sá-bado, d ía 16, debuta-
rá en nuestro lindo teatro la gróiQ 
compañ ía de zarzuela y comedia que 
dirige el notable primer actor don 
Irancisco Mateos, e s t r e n á n d o s e la 
aplaudida comedia en tres actos" t i -
tulada «La del molino», comenzando 
la r ep resen tac ión a las nueve de la 
noche y siendo los precios los si-
guientes: butaca, 1,25 pesetas; pal-
co con seis entradas, 9 pesetas, y ge-
neral, 0,75. • "' 
Fundadamente esperamos que el 
públ ico r e s p o n d e r á con su asistencia 
al esfuerzo que realizan los notable? 
art istas, que nos han de visitar, lle-
n á n d o s e la sala, pues no es frecuen-
te nos veamos visitados por arti.-Us 
del renombre, que gozan los que eU 
p róx imo s á b a d o hemos de aplaudir 
El Teatro «Ensebio Sierran recien-
temente ha sido restaurado y gracias 
al entusiasmo de su propietario, don 
Angel G á n d a r a , se halla On condicio-
nes inmejorables y ' la l inda sala,-
as í como el escenaiio há l l anse dota^ 
dos de mejoras que han de apreciar 
cuantos asistan a las mpresentacio-
Nos congratulamos de la inejoi¡,| 
felicitando al amigo Mariano. 
De viaje. 
Se hallan en Madr id de^de liji.,! 
irnos d í a s el s impá t i co amigo (|( 
Manuel Quintani l la , en múéh de 
bella- esposa, d o ñ a Mariana Gónicjl 
Teja. 
Que disfruten les desea 
E l corresponsal, 
^ ^ ¥ 
CABEZON DE LA SAL 
Conferencia agropecuaria. 
El señor ba rón de eBorlegiu d 
en el teatro de esta vi l la , en b 
che del lunes, su anunciada conlíl 
¿encía agropecuaria, que resultó f 
extremo interesantisirna. ; 
K I señor cura ecónomo do la pi| 
rroqida., don Aurel io Peña , coi 
miembro del Sindicato Agrícola 
la v i l la , hizo en brillantes párrafo 
la p resen tac ión del i lustre confen 
ciante, siendo muy aplaudido. 
E] señor B a r ó n do Béorlegui 
menzó su notable conferencia M 
niondo la necesidad de que so 
en Cabezón una fábrica, de indi»! 
trias l á c t ea s por entender que 
esta reffión hab r í a de ser muy pr 
pera tal industria. 
H a b l ó dr, la riqueza que signifi 
la g a n a d e r í a , sobre todo en h Sfo 
t a ñ a ; y oxiniíso la oonveniencia ( 
mejorar la raza, abogando por 
al iírual de Vizcaya, so e?taM 
paradas de scmerdales. 
D i jo que en tenia esta comarca 
Cabuf-rniga. donde su fuente priíti| 
pal de riqueza la constituye precia 
•mente: la g a n a d e r í a , se siguen 1133: 
do procedimientos muy anticua 
que hay que i r desterrando, a 
de obtener de la g a n a d e r í a los 
yones hcneficios. 
Es indudable—dijo-—que la W 
tudanca produce bastante por siii 
caso coste, ya que, como es s 
viven del monte ; pero la vaca su 
da mayores rendimientos, aun cim 
do requiera, desde luego, más efl 
dados. 
Cierto que la leche de vaca tudwj 
ca es mejor en calidad, ya que 
el mayor tanto por ciento en 
sáa : pero cS mucho menor en caí 
dad ; por eso conviene el cruíai?| 
to de la raza tudanca con h sm 
y al segundo cruzamiento tendr 
una parte de nuestra raza y trea1 
la suiza. 
Los datos interesantes que el 
ferenciante aporta, no dejan h'?8r| 
dudas sobre la conveniencia de 
jorar la raza de nuestra ganaden1! 
' Dice que para llevarlo a la $Jj 
tica. 61 g e s t i o n a r á de la Diputo 
que subvencione para el eetóhM 
miento en la provincia dé vanas 1* 
radas de sementales. 
Pasa después el señor barón 
Bcor.lcgui a exponer wSmO ^ 
abonarse los prados, aportando 
bién • datos en abundancia (tuC 
muestran que el señor barón 
Beorlegui dispone de un i'1111 
caudal de conocimientos tccnii'05 
bre la materia. 
A l terminar el orador su 
ma d i se r t ac ión , que el público m 
con verdadero i n t e r é s , fué ap'^/ 
d í s imo . recibiendo muchas fe'|Cl 
cienes, a las que unimos la'nll0Sl" 
m á s entusiasta. 
Mucho celebraremos qus 5C°1 
ba rón de Beorlegui siga dand0 JJ 
vas conferencias en esta vill* 
de i lustrar , a, nuestros g a u a ^ J 
egrieultores para que tan J,rac",1 
e n s e ñ a n z a s los pongan cu c0"_;f! 
nes- de i r variando los proefO" 
los empleados hasta la fecha»-
M i h i j o h a a u m e n t a d o 
d o s k C o ^ e n u n m e s 
«Valencia, 2 de septiembre de 19^' 
Muv señor mío : E l señor me entregó hace un mes una c* 
jifa de sus Sales Nutritivas E Ü D I D O N ; la toma un hijo roí" ?e 
siete años que está raquítico, y hoy ee le ve un color muy satis-
factorio y tiene buenas ganas c'e comer, habiendo aumenta'10 
doa kilos en dicho mes. 
De usted aftmo. s. s. q. e. s. m.—J. D. 
Calle del Palomar, número X . bajo. 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Fan*2' 
cías y Droguerías. 
El gast.o diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z D E L M O L I N O . - S a n U n d e D 
a PUEBLO t m m Ana x i . PAGINA I 
bien dijo d ilustre cotife-
lom̂  n111- ban caído ya en desuso 
Ofl*0**! . |os icndimientps a que 
1)0'- 1,0 - .veo" Í - ' 
. »* a pasar la'Seraana Santa, 
f? fttG aaJado señor don José Gar-
1 fl*8; ',, v su distinguida esposa 
•, do i!1 indisposición que le 
^ cama durante varios días 
fSwsimo alcalde do esta villa, 
P Querido atnisco .nuestro, don 
Py ?n Botín v Sánchez de Porrúa, 
2 so ha hecho,ya cargo de la 
T . celebramos muy de veras. 
También ha entrado ya en perío-
franca convalecenoa dona As-
i nsión Lara, esposa de nuestro buen 
I • o oí industrial don Máximo La-
K i m e n t e lo celebramos. 
.|SSuodi3JJ03 13 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a h 
s e h a r e c i b i d o l a r e s -
e m a n i a a l a i n v i t a c i ó n 
e r e n c i a d e s e p t i e m b r e . 
El fascismo es peligroso. 
BERLIN.—En Alemania la opi-
nión empieza a darse cuenta dc que 
Mussolini, el fascismo e Italia so 
han hecho peligrosos para la paz 
del mundo. 
ra, por otra persona, a dicha confe-
rencia. 
Convenio franco-alemán. 
PARIS.—El «Quotidicn;» dice que 
después de largas y laboriosas nego-
ciaciones ha quedado firmado el 
* * » 
Santa M a r í a d e G a y ó n . 
deforma escolar. 
¿uchofl y vanados son los prohle-
jag de índole primordial que afée-
lo directamente- al crecimiento y 
L-airollo progresivo de estos pue-
Mos. 1̂  ?ntm eIlo,s' 01 tle rna5'or im" 
L-Uncia es, sin duda alguna, el re-
Jeronte a la instrucción primaria, 
lase de todo progreso/ • eompi cn-
lliéndolo. de esta manera nuestra 
floración municipal.: ha llegado a, 
jhoi-ijar f! problema valiente y deci-
Jidaincnte sin reparar en obstácu-
'0 mostrándo'fi?! optimista, hacia su 
pronta y definitiva solución. 
Con la creación de' las cuatro es-
liólas que están construyéndose en 
as pueblos de La Ábadillá y Argo-
jíilla, así como otra también próxi-
ia. a construirse en el pueblo de 
Ltero y la reforma que muy en bre-
yc se verificará en la escuela dc ni-
¡ios do Santa María, quedarán cu-
biertas todas las exigencias dc ca-
rácter pedagógico demandadas por 
pueblos, aparte de otras se-
Liuidarias que irán dándose cumpli-
lionto a n:i:dida que las circünstañ-
j;¡as lo permitan. 
('un destino a la reforma de la 
isouela de niños do Santa Mana sé 
bu recibido donativos de importan-
cia dc hijos amantes de este puc-
Jo residentes en América, los cua-
s. tan pronto como tuvicróri cono-' 
cimiento dc la Tdca, a^rcsuradain.en-
&TÍaron cantidades para'cónver-
cn realidad, juntamente con otras 
[ecaudadas en el pueblo. 
«Sewim habíamos prometido en una 
Be nuostra'S últimas crónicas, a con-
linuarión damos' a conocer la lista 
{le los donantes hasta la fecÜa. 
Doña Aurora Sálnánd (viuda de 
•'olsa). 100 líeselas; doiiá ''María 
htOÁflész, 2:); don Patricio Obve-
lón, 500'; don''Govgónio 'Óbregón, 
don Saloiinón'• Obrégón,' 500: 
Ion Marcos Herrero Lavín, 200; don 
"íanuel Sáinz, 200 : don José Villa, 
don Sorapío Arenal, 50; don 
'antalrón Alonso, 25': don Román 
jómez, 25; don Ramón Saro, 25; 
Ion Eliezer Gutiérrez, 25; don José 
$ 1,1 Mora, 25 ; don Mauricio' Mazo, 
S don Jesé Rivero, 10: don Sera-
fín Martínez. 10: don Máximo'Ma-
^ ü; don Nicdás Franco, 5 : don 
Manuel Coísa, 5 ;" don Alfredo Laso. 
y don José Urbistondo, 5. Suma 
fpto!. 2.370 pesetas. : 
De esta suma han sido destinadas 
^ pesetas a la compra de seis mé-
Bas bi personal es, quedando, por con-
fuiente, para arreglo del local,' un 
pMtoente de 2.070 pesetas, siendo 
esPerar que vaya en • aumento 
con micvos donativos, puesto que"la 
pMnpción continua abierta v todos 
( «an i„tcr.c.Sa.do.s en la pronta rea-
pación de las obras. 
. El corresponsal. 
L lo abnl 1026; 
PASTILLAS CRESPO calman 
* 10s y molestias do la garganta. 
L a ^ ¡ a r 01 estórnago.-Dos pe-
ü o ] s a s y m e r c a d o s 
SANTANDER 
]„o'11;;;'tiz;,,,,>,? ^ 100, a 01,20 por 
c; >c«etas 5.O00. • 
^ t o . o r ioo''a'97,601*1',100 • 
I "anco fir. a" 1 , -
il; ac Santander, a, 335.por 
pe&eta.s 115.500. " ' • -
«Oírle 1 ' 
B.soo. ü8''75 Por 100 5 pe&staa 
11500 ' H (,6,:3(, P',:• I0<,; I'0" 
|Pe^^8XW 5'50, a .98,40 POr 1005 
l ^ s t o o r a go''10 por 100; pe-
« ^ t S a f n ' •09 ; * m -6 p0, ^ Quumca de Zaragoza 
p.OOo. ' n 80 r,nr 1°°: .pesetas 
E l periódico ; ;«Wéli; ana Montag»; Convenio aéreo franco-alemán en la 
tarde de ayer. 
Esto Convenio permitirá el esta-
blecimiento de líneas aéi'cas entre 
Francia y AJemania. 
E l mes de junio serán inaugura-
das las líneás París-Colonia-Rerlín, 
Colonia-Londres y Copenhague- Ham 
burgo-Colonia. 
La correspondencia para Mo cou 
asegurará en Berlín las necesidades 
del servicio aéreo entre París y R.u-
escribe: . 
«Aíetualmente Italia se ha hecho 
mucho más peligrosa que Moscou 
para la .paz europea. Gran número 
de extranjerc'S, sobre todo alema-
nes, manifiestan al volver de Italia 
una. gran admiración por Mussolini: 
«Los trenes italianos marchan con 
gran regularidad», aseguran. Es, sin, 
duda, muy agradable para los turis-
tas poder confiar en el horario fe-
rroviario italiano. También cuand;» sia. 
Polonia ostaba bajo el régimen pru-l De una entrevista, 
siano los servicios ferroviarios fun-j BRUSELAS.—-Se desmienle la no-
cionaban admirablemente, y desde ticia que ha circulado en parte dc la 
el punto de vista técnico y adminis-
trativo eran casi perfectos. Sin cm-
Prcnsa y en determinados círculos 
podíticos sobre una supuesta entre-
bargo, esto no era obstáculo para vista del señor Vandervelde, minis-
que la población polaca detestara' a( tro • belga de Negocios Extranjeros, 
Prusia. . I co ne! ministro belga en La Haya. 
El presupuesto británico. j Según dicha noticia, la citada e'n-
LONDRES. — Según' el «Daily trevista había versado sobre el régi-
Mail», es muy probable que no se men de navegación en el Escalda, 
presente en la .Cámara de los Comu-i El príncipe no irá a Améi-ica. 
nes el proyecto dc presupuesto el BRUSELAS.—Carecen por com-
día 26 del actual, como estaba anun- pleto de fundamento los rumores 
1 ciado, sino una semana, despue-s,. por _que han circulado recientemente so-
considerar c-1 Gobierno que es nece-
sario estudiar determinadas medidas 
para hacer frente a la crisis que 
atraviesan las industrias. 
Los mineros tendrán el apoyo del 
Comité industrial. 
LONDRES.—Esta tarde se ha re-
unido el Comité cjcculivo, dc los mi-
neros- con el '.Comité induslrial del 
Congreso dc Sindicatos,, celebrándo-
se el acto en la Cámara de los Co-, 
munC'S. 
• El Comité industrial aseguró nue-
vamente que prestará su nuís com-
pleto apoyó' al Comité de mineros. 
Nuevo organismo. 
ROCA.—¡Se llevan .i-ou. gran -aetl-
vidad los trabajos para .constituir 
el organismo Alpi (A'iana.z para el 
trabajo y la jjrpducción jit^jjanas^. 
Dicho oruánisniu ejercerá una pro-
paganda" empícando .-los . medios más. 
variados para invitar a.lo:» consuml-
doi cs a dar preferencia en sus com-
pras a los productos, italianos^ 
Contra la, «ley ^cca»! 
W ASHINGTON. K]" pi:e.-'i<Írnt" de 
la'Federación Amci ¡rana del Traba-
jo ha presen üido ' a La C/ómioión se-
natorial encargada dc la iiif< ' ma-
ción sobre la aplicación do lá [éy 
Vólstead una aüplicía',1 en WfñiWh de'' 
quince millones de trabajadores 
americanos onrani/.ados, cu la qiie 
se pide que se autorice legalniíMitc 
la venta y la fabricación do virios 
flojos y dc cerveza. 
Conferencia pacifíst.n. 
' N U R E M B E R G . — E l Gobierno ha 
negado al consejero del Tribunal de 
Apelación dc París, señor Drumond, 
la necesaria autorización para que 
este señor diera la conferencia paci-
fista que se había anunciado. Unica-
mente ha permitido que se dé lee tu-
J o s e f i n a E s p e j o 
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bre un posible viaje a América del 
príncipe Leopoldo de Bélgica. 
Los laborist.as p/omueven un gran 
escándalo. 
LONDRES.—En la Cámara de los 
Comunes, y con motivo de la discu-
se produjeron dos incidentes. 
Los laboristas presentaron una 
enmienda para que se aplazara la 
"discusión; la Cámara se opuso, y 
Ips laboristas comenzaron a cantar 
y a promover, gran cscándaJo. 
Fué necesario imponer castigo a 
trece diputados. 
El príncipe de Gales. 
PARIS.—De paso paira Biarritz 
ha llegado el príncipe de Gales. 
v\\vriixvvtA'Vvvvvvvvv'Vv\'Vvvvv\'VWvv'V\a-\'vv\'vv« 
Orasdes ferias É W a Mana 
T O R R E L A V E G A 
LOS DÍAS 18, 19 Y 20 DE ABRIL 
Venía de ganados vacuno, caballar, 
mular y asnal. 
CONCIERIOS MUSICALZ3, VERCLíiAS, FüiBüi. í 
La contestación de Alemania. 
GINEBRA.—En la Secretaría de 
la Sociedad dc Naciones se ha re-
cibido la contestación de Alemania 
a la invitación para la Conferencia 
de septiembre. 
Dice el documento que Alemania 
acepta la invitación, pero que se re-
serva el hacer uso dc su petición de 
ingreso en la Sociedad de Naciones. 
Dirigible que aterriza. 
LENING RA DO.—El dirigible Nor-
ge aten-izó a las siete y media en 
el aeródromo de Trosky. 
Briand y Quienes de León. 
PARIS.—Briand conferenció esta 
maana con el embajador dc España 
señor Quiñones de León. 
El asunto del espionaje. 
PARIS.—El juez ha tomado de-
claración a los complicados en un 
asunto de espionaje y que fueron de-
tenidos en Niza. 
Se tiene la impresión de que los 
detenidos son personajes de segun-
da fila y 'que muchos de los compli-
cados han podido huir al extran-
jero. 
\̂VVVVVVVVVWVA,VVWtVVVVVVV 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
a 
S e c c i ó n m a r i t i m a . 
A u m e n t o d e l a f l o t a d e 
g u e r r a 
*\WVVVVV\'VVV\MVVVVVVWV**.\AV\aVVVVV̂<\*A(» 
n " S a n I s i d r o " 
Por su buena elaboración e bígie-
nica presenitacióu, que lo 'pi^erva 
d,el,manoseo, el nuevo pan San Isi-
dro es el mejor. 
, Coai/cesionaria: Panudcría MA 
CI! IX.—Teléfono 8-87. 
y Caja de Ahorros de Sañíaider. 
En la Sucursal (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se hacen exclusivamente: 
Préstamos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de fincas ; ídem 
de valores, sin limitación'de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
• - dos- m̂ l pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los • intereses son abonados ecmes-
tralmente: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
Importante fundición enclavada 
en.Vizcaya precisa maestro. Dirigir-
se, indicando edad y referencias de 
hiabor /ejjep .ido antlrionncníe este 
cargo; esta Administración. 
V̂V\AAAAAAAAAVVVVaVVV̂AAWVVVV\,VVVA'VV\'VVW 
Genlro M M i üe la M m 
S E C R E T A R I A 
Se pone en conocimiento de todos 
los asociados y de la Colonia Mon-
tañesa, en general, que las horas de 
despacho en esta Secretaría son las 
siguientes: 
Todos los días laborables de ocho 
a diez p. m. 
Muy importante.—La Secretarla 
de este Ceutao se ofrece a todos los 
montañeses que ignoren el paradero 
de sus familiares, por «i desean uti-
lizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones que se realicen será 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Pu-
mareio Cos. 
CoTivoeatoim anual. Plazas con 
3.000 pesetas. En la.Academia Jua-
nes se cuirsani estas preparaciones. 
GANDARA, 4.—Matricula de 4 a G 
Se complace en comunicar a su 
numerosa clientela y al público en 
general el haber inaugurado su .es-
tablecimiento de sastrería en la Pla-
za Vieja, 2, donde podrán'encontrar 
un bonito y variado surtido de géne-
ros para la presente temporada, pu-
diéndole garantizar los trajes por su 
buen corte y esmerada con lección. 
Miu \\v mmi ñia(lera.-Tolleres áe mmim mecánica 
í s y e x t r a n j e r o 
F * r* es c 1 o s «o c o 11 ó m i c o s 
Millán Astray a Madrid. 
ALGECIRAS, 15.—Acompañado áq 
su farniilia ha llegado el coronel Mi-
llán Astray. (jue salió en el rápido 
con dircccicn a. Madrid. 
El viaje idel ministro de Fomento. 
' VADENOA, 15.—iSe sabe que el 
niiuis.liro de Fommlo ha aplazado 
su viaje por um día. 
iLlegará aquí, por tanto, el 18. 
Huelga : selucicinada. 
OVIlvDU, IO.-HSC ha soluciónalo 
la buiolgu de rla Duro Fciguora, que 
afectaba a 2.000 obreros. 
iConliuúani suspcíiididos' los Sindi-
catos y dcúonidois los agitadores. 
En honor tíe un periodista, 
SALN SEBASTIAN, 15.—Hoy se cc-
M r ó en el Ateneo una velada en 
•hcniír.iajc a áeni-Jo¿é María Caslell. 
direcíor que fué de «La Voz de Gui-
púzcoa» y nn la u.otualida.l redactor 
jefe do «A B :C». 
Se leycrcai unas, cuartillas del di 
11 tur de «fLa Voz» y del boinona-
viado y el alcalde pruaiunció un dis-
rurso. 
1E1 acto rósultó muy simpático, 
arudieudo a él nincho público. 
a-wvvvxwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
t i d í a e n B a r c e l o n a 
La llegada de los Reyes. 
BARCELONA, 15.—Preguntado el 
gobernador civil cuándo llegarán los 
líej -s dijo que no lo sabía a punto 
lijo. 
Lns periodistas también interro-
garon al capitán general, quien ma-
nifestó que vendrían del 18 al 20 y 
que Primo dc Rivera había queda-
do itn coníirmarle la fecha de salida. 
Petición de tres penas de muerte. 
Ha comenzado a verse la vista- de 
j la c.uisa seguida contra las herma-
nas Romana y Josefa Caballé y la 
m adre de ambas, Raimunda, acusa-
df'.s de hber descuartizado a un hijo 
(!c la primera. 
Para las tres pide el fiscal la pena 
de muerte. 
VVVVVVV'V̂aXV\AAV\̂VX\AA\VV\̂VV\'VV'VV'XVWVVV» 
egi Chafo de M e d i n a » . 
L l e g ó a y e r a S a n -
t a n d e r , a l o j á n d o s e 
e n l a c á r c e l 
(Conduicido por tía' Guardia civil 
ILogó ayer a nuestra capital el dis-
tingiuklo honrubre de «negocios» Â A 
toqjio Villar Molinillos (a) (¡El Cha-
to de Medina )̂, que en Santaaider 
siuifiió quincena hace poco tiempo 
con otro nomttrc y apellido. 
Le fué ocupada una importante 
stniifl en efectivo metálico y" se' so?-
peiéfea que sea el autor del robo dc 
la cartera con 10.375 pesetas al mn-
qnimalta de la Enipresa del Norte. 
\̂VVAÂAA;VWVVV\VVVVVVV'VVVV\'VVVVV'VVtVVV'VVV» 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
-Suma aaitoirior, 115.670,79 pesetas. 
J. M. M., 15 pcsctíis; doña Eani-
lia Orbe, 1; recaudado en. el taller 
de' costura dc las señoritas bijas 
de M. Cuferno, 4; en eí de P. C , i?; 
en ol dc Remigio Gamicmlia, 1,80; 
i n . i dé Mainolita Blanco, 3; en el 
de «LÍI Parisién» (flallcr de sombre-
(TOQ), 2,10; en d dc N. V., 1; cmitra-
gado por Magdalena Ruiz, de cuo-
ta d'a cigannenas, 1; Paq-uita Vai-
vendie (icmcrta semanal),] 0j25; don 
Antonio Roquer, 10. 
Tataü g-íMvral, 115.71 l,í>i pesetas. 
Se ha dictado un Real decreto autorizando la construcción de cua-
tro buques de guerra: un crucero rá}ñdo del tipo «Príncipe Alfonsos y 
tres contratorpederos idénticos al «Churruca». 
Estiis construcciones se deberán llevar a cabo en un período máxi-
mo de tiempo de cuatro años, ascendiendo su coste total a 110.380.000 pe-
setas. • • / ' : r • • 0 I 
En todos nuestros escritos no hemos dejado do retpetir el mal gran-
de .que para España representa que sus hijos no comprendan que la 
nuestra es una nación naval; que todo lo con el mar relacionado tiemo 
y reviste importancia suma ; que Isa demás naciones o países así lo com* 
prenden y rinden a la Mmina ol culto que merece; que sottías ríctimís 
todos los días—por nuestra iudiferencia hacia el mar—d-e grandes p'érdí-
das en nuestros ingresos o intereses, pues los extraños aprovwhárKÍose 
de nuestro escaso número de buques y por último, que preciso es tenpr 
presente y pqr siempre, que todo el humano capital circula pbr loa 
mares. 
Así, pues, no nos atrevemos a decir que las causáis o motivos de ca-
tas nueva,", construcciones sólo la hpn inspirado los naturales deseos dé 
remediar la precaria situacr'm por oue atraviesan las muchas familias 
que del trabajo de los astilleros viven, no ; las inspiran tambión las al-
tas miras y convencimientos de que sin una escuadra eficiente que am-
pare y proteja al comercio, nunca Fspafla- cumpliría con sus designios do 
nación esencialmente marítima. Y per igual, o análoga razón, optamos 
por dar a esta acertada y conveniente disposición, una inlerprOtación 
«a priori», favorable ó equivalente, a faituros programas, de mayores 
óomistníócionjsé, que, al fin, consigan colocamos dignamente en el con-
cierto mundial, esto es, como potencia navai de primer orden. 
Encargándose la Sociedad Española de Construcción Nara.l dc estos 
trabajos, lógico nos jmrece, y de justicia, decir algo—aunque "sea muy a 
la libera, de dicha línporkanfee entidad, que boy cuenta con valiosísimos 
elementos do indiistria, conseguidos no sin pocos esfuerzos y Vicha te-
naz con el nulo ambiente marino qu© por desgracia siempre en España 
ha existido. 
Desde (pie inició sus trabajos esta Sociedad—allá por el año IfX)?̂ — 
hasta hoy, uotalúlísimas mejoras ha introducido en todos sos astilleros 
y talleres. Enorme esfuerzo represerta la organización dc una industria 
dc tanta importancia y dc índole tan compleja y por añadidura casi 
nueva en el país, pues si bien siempre algo se ha construido, nunca lle-
gó, por desgracia, al grado de hoy ni en importancia y continuidad, pues 
los alardes pretéritos de ciertas Empresas fracasaron siempre o casi 
siempre, al chocar con frío recibimiento o incomprensión del sentir espa-
ñol sobre asuntos navales... 
Jesús AGACINO 
(Continuará). 
» * » 
El «Cabo Tres Forcas». 
Ha zarpado de Málaga para San-
tander, con diversas mercancías, el 
vapor «Cabo Tres Forcas». 
El «Cabo Blanco». 
Del puerto andaluz antes mencio-
nado ha salido para el nuestro el 
.('alio Blanco», con carga general. 
El «Goich». 
En breve entrará en Santander, 
con carga general, procedente de 
Lisboa, el vapor «Goich», que conti-
nuará viaje a Bilbao. 
Situación de los buques de 
esta matrícula. 
ÍMagdalena R. Garcías, en Car-
diff. 
«Framúsco García», en Bilbao. 
«Cantabria», en Penarth. 
«Eales», en viaje de Avilós a Al-
mería. 
«José», en Amberes. 
«Carolina E. de Pérez», en Barce-
lona. 
«Emilia 8. de Pérez», en Huelva, 
«Alfonso Pérez», en Greenock. 
«Pefia LaKra», en Nowport. 
«Peña Rocías», en Ciirdiff. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Ñero» tholandés), de Bilbao, con 
carga general. 
«Cabo Razo», de Gijón, ocn carga 
gene rail. 
«Adriana», de Gijón, con carbón. 
«Carmen.', dc Bilbao, con carga 
general. 
«Conchita», de Gijón, con carga 
general. 
«Cabo Saoratlf», de Bilbao, con 
carga general. 
«Cabo San Martín», dc Gijón, con 
carga general. 




con carga general. 
«Mugardos l.0», 
con ladrillo. 
B a n c o M e r c a n t i l 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Astillero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañcza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
mtereses sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
con carga 
para Barcelona, 
para El Ferrol, 
«Plencia 2», para Gijón, en lastra. 
«Ríp Besaya», para Castro Urdía-
les, en lastre. 
«Conchita», para San Sebastián, 
con carga general. 
«Angeles», para Bilbao, con carga 
general. 
«Ñero» (holandés), para Gijón, con 
carga general. 
«Cabo Raoz», para Bilbao, con 
carga general. 
«Carmen», para Gijón, con carga 
general. 
Ejercicios de tiro al blanco. 
Como habíamos anunciado, la fuer-
za de marinería de «ita Comandan-
cia verificó ejercicios dé tiro al blan-
co en la segunda playa deJ Sardine-' 
TO. : . i • • [•!•' i \ ' •• ' K k 1 
Distinguióse en loa mismos el n>*--
riflero Ildefonso Gómez, con ocho 
blancos y 52 puntos. 
Parf* de San Sebastián, 
«Viene una borrasca de O. N. O.» 
Semáforo. 
«Ventolina del Sur, marejada del 
Noroeste, cielo casi cubierto, hori-
zontes neblinosos.» 
ŴŴ\VWWWVV\VV*VVVTWWV\̂WA,\V̂\'VWV> 
V i e j i de p r u e b a s . 
U n b u q u e r o t o r a l e " 
m á n . 
T E N E R I F E , 15.-IIoy ha llegado^ 
procedente de Haniburgo, el buque 
rotor alemán, que tiene dos enonnea 
torres giratorias, en las caíales re-
coge el viento c imprirntc la marcha 
al buque sin necesidad dc velas 51 i 
combustible. La marcha es relativa-
mente rápida. El buquic viene ha-
ciendo un viaje de prueba., y desdo 
Las Palmas se dirigiixá a Nueva 
York. El inventor es el ingmierrt 
alemán Flettner, y está marida'lo ol 
buque por el caipitán Callsen. tom-
bién de nacionalidad aleavaaia.. Sa-
lió de Haimbufgo, el 1 del adual, y 
empleó en la travesía doce díeis,' lo 
que da un promedio de ocuo millas 
por hora. La tripulación la forman 
15 hombres y el capitán, el cual se 
muestira admirado de esta primara 
etapa de navegación. Dijo que esla. 
clase de buques vendrá a surtifuir 
con grajides ventajas a los veleros. 
Para darle a las toares giratoria,» 
niaj'or impulso lleva u¡n motor.. 1̂ . 
iiuportancia dc este descubrimiento 
consiste en que micavtrais los videros 
no puedeai naveg-ar dñ línea recta, 
sino a favor de viento, esíe buque 
puede navégr como si fuera nn 
A-opor- En el buque va un repo-rtern 
norteamericano que representa ÍI 70 
Créditos dc cuenta corriente sobre periódiicos dc los Estados Unidos. 
valores y peínsoniales. 
Giros, Cartas de crédito. Descuentos 
y negociaciones de letras, doctimen-
iarias o simples. Aceptaciones, Do 
miciliaciones. Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, etcé-
tera. Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónica: 
MERCANTIL 
Numeroso público ha visitado hoy 
el nuevo buque. 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE-
RO T A L L E R D E REPARACIONES. 
-Precios MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin coasultarno» 
precios. 
CASA RUIZ—Arcos de Dóriga, n.' S 
AÑO XI.—PAGINA 6 EL PUEBLO m n m 16 iDE 
Tonifico, ayuda a las digastiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE ESTÓMAGO 
DiSPEPSSA 
^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
BNAPETEMCIA 
DIARREAS EN SIS&OS 
/ Adultos que, a veces, alternan con ESlRñlilRÜEHTI) 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTIRIA 
Muy usado confra las diarreas de los nidos, inoluso 
en la épocá del DESTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS D E ÉXITOS CONSTANTES 
Enséyssg una botella y se notará pronto qui 
ti entorino como máo, 'dijiorfl mejor y sa 
nutro, curáticiasn de seguir con su uso. 
B püsetBS betelia, con ncdiwclón pars unos S d i n 
v e n t a : Bocrano, Farmr.ci», MADRID • 
y p r l n c l p á l e o del m u n d o ^ 
••-¡, ftijo mió, sí. Como a tu h uiaiiit'b, cuando lo necesites, te 
pui'í.'aré con loa deliciosos 
ROMBOS ( -.XANTES 
•na, 2 pesetas. 
Cajiía do ensayo, 30 céntimos 
En farmacias y droguerías. 
T R I B U N A L E S 
Juicio (Oral. 
Ar-er tuvo 'liMrar la vista de la 
causa s.^'|'.la cu el ...luzyado <lo 
S.-uiiufia, contra Saturnino Juan 
Bs!c;3 15 tingas. 
Kl lDn:cíiio' nscal, señor Losada, 
calincó los h:cho.s como coíistituti-
vos d-3 un del 1 do uso de armas 
de imls® ¿in .11o:ailci;i, solicitaiKl.) 
áe la Sa'.a tu?ra. impuierda ni su-
MíRiitia-io la pena de sois meses Se 
an\-::u inayor y HWXWVÍ de 250 po 
sota?. 
La (!o'í¿n.-ja, soñor Espina, inic--
resó la ab^MuiGión. 
Suspsnsiírj. 
I/a o-ra causa señalad'i, instrui-
da por in'ni'üir.i.-i''ti iieg-al, .conlira 
Ag-'ustía Ri: , : ; . .!Josofa Lojnbraña 
y MÜrsa Ri Jrí^r'-z, ha sido sus-
po^ii-'a h:i-ía nuevo ' soñíllaniient'j.j 
Señaia?níc':ic3. 
Jilicios Dra&s que han do coje-
bmt'íra durarlo la ségíuhda quince-
na de! comento mes; 
Díá Jo.—El do Lareda, por aten-
fcadc>3 ••• :•"!•! Manu,el Ziibiota; abo-! 
gado s-ncr Ro-- |a, E'lordi; proen-i 
radar, scñcir Astrain; ponente, s»-¡ 
ñor Anm.d',). ! 
•Día 16.—El de Reinoáa, por 
inuorie, contra M;;iiano Vigil ; abo-
•-cjado, sori'/" Qaiüüvnal; procurador, 
señor Lombc ra; ponente, Sr. Llana. 
Día líV.-.EJl idol Oo.íto, por des-
ohedioncia, contra Ri,'doarM'u Rina-
ts; abogado, señor Pereda Elordi; 
proentran-atr, seño.r Ochoa; ponente, 
r.oñor Ajnado. 
Dió 19.—El dfó] E^o, por es-tafa. 
cr/nira Victóriano ^Rlanco; aboga-
do, so ñor •Aparicio; procurador, so-
ñor D^riga; ponente, señor Llana. 
•Día 20.—El de San-toña, por lesio-
nen, contra Eugonio Arduongo; ane-
gado, señor .Mateo; p;deurador, se-
ñor • Escudero; ponoii'io, Sr. Amado. 
Día 20.—.El de Potéis por hurto, 
conlira Juan Rriz y oiros; ahoga-
d& señor Espina; pü-ocuradoT, 
f}Or Astrain; ponente.,. ge,fípr pmai-
ilento. 
Pías 21 a 23.-El, d-l Oeste, por 
•bíauddio Dan:! -lo, cn i ra . An.lo-
riio Cubas; abogados, señor, s Quin-
tanal y Agüero.; pM^ajTadoroa, so-
noros Lombera y Escudero; ponen-
tp, señor LOána. 
Día 28.—¡El del Oeste, por tonen-
' :a. de arralas, contra Rogelio de 
rriba; abogado, señar Sánchez; 
ijroeiiiradoT^ soñtór üuevas; i ponen-
t jj señor Amado. 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L Á , ^ 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E D A Ñ O - A G U A S C O R R I E N T E S 
= = = = = C O C I N A E X C E L E N T E — — 
¡181 a ñ e s a •Rlj!Z60MEZ 
Í̂ ÊÜ * Y CCf 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
S A I M E R 
Desaparecidas las caosas. que nos obligaban a res-
tringir la publicación do esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
•en lo sucesivo será como sigue, nuestra 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
Plana entera . . 
Media plana . . 
Cuarto de plana. 
A tres coiiiranas. 
A dos columnas. 








En 3,5 ó 4.a 
Pesólas. 
i/vv w c v t/vv W W W W W W W » / » 
Día 20.—El do Saníaña, por dis-
paro y leslor.eG,. coníra Emilio Ro-
1 o; abogado, señor Zorrilla; p r j -
¡or, .señüiv UsLó; ponente, señor 
1 Banif». 
Día 27.— El de Santoña, por hur-
to, centra. Cacolina Góanoz; aboga-
ndo, señor Oí•:;•?; [Ü o.euraidor, señor 
Mezqulda; ponente, señor Aaia.ado. 
Día. 27.—Jai do San Viren,:o de la 
Barquera, por hurto, contra Maiiía 
dio los M&iigTOC-; ahogado, señor 
H • i: ócha; prToeurad-uí', • señor Ríos: 
ponente, seño-,- Mana. 
Día 28.—¡El del Oeste, por dispa-
Fé y !e^ono-5, coniia Faustino Cani-
no; aho-ado F-eñor Solano; procu-
r&dor, s^ñór Rscuá^^pj ponente,' 
;: o P A mado. . 
Día 2??.—¡El del 'Este, por injuuias, 
contra Pedro Ée'rrílnfdez; abogado, 
5^ñi r ro.-!!;:r!.:-.i¡a; pro.e.-.rraapr. señ ir 
Cuevas; ponente, señor Llana. 
Día '2!). El del Este; por harto, 
coni'ra Rr.unona Sajines; abogado,] 
• Al-va rez; procurador, señor 
Cinva,s; po-nen-ie, ¡-cñor Ainado. 
Día 2:1.—El do Ra malas, por dis-
paro, cc-n . a A.kdío Pérez; aboga-
do, señor Zorrilla; procurador, sé¿ 
Epr Cuevais; pan en! o, -señor Llana. 
Día ;]0.—El del E. ir, ])or estafa, 
contra Rstmón Mauiiínez; abogad.), 
sr-ñor Aiivanoz; procurador, isoñor 
Torre;' ponente, terna' Amado. 
Día 30.—El del Oesle, por hnrto. 
contra José María Codoñcr y otro; 
abogados, señores Agüero y Espi-
na; prou-radores, j señores B á s o a :'--
y Esj.ude.ro; ponente, señor Llana. 
* <ÂAÂ V̂VV.'VVVVV\aAai/VV̂ 'VV\V»A'V\AA,'v Wî a-T. 
R O Y A L. 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción dol café Exprésa 
Mariscos variados. Servicio elegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetea, etc. 
Plato de] día: pierna de cerdo a 
la Uretoaia. 
•Va 'AX-fV̂WVVWWWAA.W'VVVV'V vwvvwwv ww^x 
Los originales que se nos remitan 
y no se publiquen no serán devuel-
tos a sus autores. 
ivvvvvv\vvvavi'vvx̂ \â vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
i r UÍS DE ¿ C DMTJtAjbiOB «S 
T-z'¿)\ro PeretíiaM—Ccin jpañía A n " 
rora Rodixndo-Vaieriano León. 
Hoy, '«V'eraos Féunina», precios' 
pana señoras: tarde, hataca, 1,50 pe-
sotas; noehe, 1 poseía. 
A las seis y media y a las diez y 
media, el saineto en tres actos «La 
tonta vde.l bote». 
Sala y Pabellán Narbón.—Hov, 
prandioso éxito: Prograaia Ajui ia 
pasten ta a Gloria Svvii.:v-.¡i.n y Ro-doi-
f-q Vüüenlino en el intenso drakna 
modeirno. dividido on siete actos, 
«Más fuenas que su oanor» y wEl 
nuevo camarero», cómica, en ios 
actos, por Lloy 1 Hamilion. 
Mañana, «El etefíió Dea ,iua-.i>.. 
Gran Cünsin-.nj—i:v.--y, a las seis 
y ttü&día, hasta las diez, «Novo-da.-
des irttertiaci ra) a!.o s», una parte; 
«Demasiadas mujeres», joya nni-
versal, en ocho pantos, pc.r Regi-
na! d Itenray. 
Mftfiaiia, «El niño huracán». 
'Cinema Bonífaz.—A t&s seis y 
n^cd i a en ptuá'ito, (ai arta jornada dfl 
la bonita serio «La portera de .Ja 
fábrica» y una cómica. 
En breve «El hijo del pirata», in-
terpretada por el célebre Biscot. • -
\VVVVVVVVVVvV\VVVV̂VVVVVVVVm.VV'VVVVVVVVV 
Una buena 
c o s t u m b r e 
Tcdoslniunuo 
belH ios 
Pífíut mejersa h wui. 
fwqc! prevk-ato I» ajuotiiitx 
Vtiqci dÜNhm c! icxái iaito. 
Porque fsvoríctn b diíctiiós. 
Porque toa ttftiüAtt s\ piUilB. 
Persut a) colcrbitD el riao. 
Por ulu el alcsoH it \ci 
DEPOSITARIOS: 
Eiiitii:ciim(Dioi Dalmau Oiiveres, S. A. 
Ptuo Iciaúñi. 14 B A R C E L O N A 
r r o s 
FUNDADO EN 1857 
y 
Jfja d e A 
Establecida en el año 1878 
Capital :10.000.ü00 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros. Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, * 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TOERELAVE-
Ga, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anua!, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los r 
intereses semestralraente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
VVXWWVVXAMÁ/VVVVVVVVVWVVVVVVVVVW 
SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápido, 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15 ; ordinario, 17-05. 
Para 'Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-L¡crgancs.-8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (hasta-Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Lian es.—16-15. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
mingos)^—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; mixto, 
18-40; rápido, 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).-9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Marrón !provincial).—9-21. 
De Liérganes-Soíares.—8-23, 12-28, 
U-VS y 19-26. 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 16-22 
y 20-09. 
De Oviedo—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal—9-28 y 15-39. 
C A D A N O C H E 
para antomóviles y radio 
Aparatos de Radso-íelefcnía 
A T W A T F R K E N t 
ACCESORIOS D E RADIO 
A G E I s T E EXCLUSIVO 
Paseo de Pereda, número 21 
(per C a l d e r ó n ) - S A N T A N D E R 





A cargo de Ezequiel Santos 
Toda cíase de bebidas de !as mejores 
i marcas Cervezas Café Aimuar-
|zos, comidas y cenas- :-üstras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
A D 
y n o s u f r i r é i s 
ENTÓ 
GESTIONES 
Z O E E S T O I W O 
Como purgantes, no ticuc rival. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 ¿éfiticfiós. 
En Farmacias y Droguerías. 
diaria por la existê  
debe usted equii^ 
sus nervios, fortaie 
todo su organismo 
y para ello tom9l 
V 
Qne la ?/ÍALTA«SNA 
que gusta m i s a los niños y] 
mejor digieren. 
Una cucharada de.MALTARU 
i leche ásegnra .su perfecta ni' 
y tííís&rrrdló, evita los trastóí 
fcrieós, - les cor rig-e.s ios cura 
MALTARiNA 
> V\Aav.̂ \V>\̂ lA'VV\V1.'VVW\.'\\'VVVVVl\\yJ 
T/'ene Secfes/ás venfajes x 
aceile ric/po y n/nguno c 
Sus /hco/7wen/enies 
P u r g a n t e /cf 'ea/ 







o / t m e n m 
que r e com 
s i n o í o cfuo sk 
e s t é m c u p o q u é 
d i g i e r o n u i i , A 
s - e l e d y u d a c o n 
c u e k c i m d a d * 
E L 
c i 
VENDEDORES de automóvil^, 
.an práctica, en ' l a Agencia 
Ford, de Santander. 
Inútil presentarse sin buenas 
rCTJWIWl'dS. " 1 ^ ' 
7 
Juanetes, du ezas. Use 
sin demora UNGÜENTO 
MAGrIC » tres días. Es 
radical. Farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
SE VENDE o alquila el hal-
neario de la playa de San Mar-
tín, de Santoña; edificación 
moderna, con todos los servi-
cios, completos. 
Para detalles y precio: JERO 
8IMO HE RRE RI A.—San t'o ñ a. 
VENDO camioneta ((Ford», en 
biion estado de conservación; 
precio económico. Para ¡níor-| 
mes: Enrique Terán; Suances. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Franríscn, 22—Santander, 
Ruamayor, 41, bajo. 
Fabricación a la medida de * 
da clase de cortinajes, er.Ci 
gándonos de la colocación. Ex 
fcensoa mueatrarioB y modelo» 
siempre los más modernon. E§ 
pecialidad en cortinas do mi 
rador. Previo aviso ae paza ti) 
muestrario a domicilio j fuera 
de la capital. 
5E ARRIENDA planta baja 
paja comercio y vivienda en 
Reina Victoria, esqtdna a San 
Martín.—Informarán en la por-
tería. 
Se reforman y vuelven a S5 pa 
seta». 
G A B A N E S 
vnélvense & 20 pegeta§, qu»-
dando nuevo». 
S. MORET, 12. f.' 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para recalo. Relojai 
de todaa clases. 22, San Fran-
cisco,'22. Santander. 
COMER BIEN Y BARATO 
Especialidad en banquetes.— 
Precios económicos. 
BAK QUIN.-ArcfcO. 23 
i l K C A S a ^ V I S í B L É S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta qjie^a iü-.a y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar qon el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Asi quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precioa módicos. 
Pedid catálogo á 
M & I T H S . 6RUBER 
Apartado 135. Bilbao 
í&epreientante en Santantíeii 
Jo«é Mfcrí» B»rbo«f Oisaero^ 
SE VENDE casa compuesta de 
planta baja, propia para tien-
da, primero y segundo piso, 
cuadra, pajar y huerta, pró-
ximo a la capital; precio mó-
d icor—1 nf ormarán: G armen d i a, 
0, tercero. 
¡Maquinaria y útiles para im-
pcenlas, encuademaciones, l i -
tografías, fábiricas de cajas y 
boiLsas. 
GRAFICAS LAP1TZ 
.Madrid.—San Mateo, 26 
' .San Seb asti án.—P rim, '32. 
Vents e/y Yarm<rt/¿S) 
GRAN OPORTUNIDAP' 
venden todos los 
objetos de arte de la & ^ 
aovo 20, piso primero, d 
oeo de Pereda. 
Sódo por tres día«- H^J 
venta, de diez a UJI4 ^ 
tro a ocho. 
ALQUILO piso según*50'. 
c i o s o . — R a z ó n : 
CANTABRO. 
EL 
SE DESEAN dos caballeros pa-
ra danniír, y se aJqnilan ha-
bitaciones a matrimonio sin 
hijos, con o sin asistencia.— 
Infnrmairá Administiración. S 
A c a b a n de HjL 
de las principales 
Em-opa las últimas ^ 
en papeles pintados. 
Grandes existencias. . 
Precios bara1 
DROGUERL^ Y PEB^'c|) 
VALERIANO ALO^ 
Alamsífa Primara, 
i m m 
d u r a n t e el p e r i o d o d e l a a d o -
l e s c e n c i a p a d e c e n g e n e r a l -
m e n t e d e a n e m i a , d e c l o r o -
s i s q u e s e m a n i f i e s t a p o r l a 
d e l g a d e z , l a p a l i d e z d e l 
s e m b l a n t e , p o c a r e s i s t e n c i a 
á la f a t i g a , p o c o a p e t i t o » 
f r e c u e n t e s m a l e s t a r e s , a b u -
r r i m i e n t o , e t c . , e t c . 
L a s S a l e s N u t r i t i v a s 
¡i 11 
son el rnejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma ¿s¡n:i-
lable, necesarios á la nutri-
c ión del organismo. 
E ! gasto d iado es de I0c. í& 
l£l beneficio es de gran 
va lor . 
De venta en Farmac ias y D r o g u e r í a s . 
I r 
'ti 
w w v w v w w w w w v w v w v ^ 
LÍNEA A CUBA Y MEJICO 
El día 19 c'.e ABRIL, a las tres 'déla tarde, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
su capitán don Eduardo Fanc. 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPiCO 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: pts. 535, más 14.50 de impL...f>. Total, 6-. ',.r.o. 
Para Veracruz: pts. 585, más 7,50 de inaptos. Total, 5^3.50 
Para Tampico: pts. 585,. más 7,50 de impíos. Total, 5&2,'0 
LINEA A LA ARGENTINA 
El día :K) de ABRIL, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
i o s e 
Srante rapres arreos M m k m 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEBOS CADA VEINTE 
DIAS DESDE SANTANDIiR A HABANA. VEilACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS S A L I D A S FIJAS DE SANTANDER 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de mayo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Jar 
u T .^iro, MontevideH y Buenos Aires. 
| Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos 
I destinos, incluido impuestos, peseta 557,75. 
| L I N r A A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
| El vapor 
D e p o s i t a r i o : E . P é r e z d e l M o l i n o . - S a r t f a t ^ c i e r 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o e/?fajes del 
'hgun o dé 
ñ/enies 
/'ae. 
' '. - Vi'. 
H a m b u r g - A m e r i k a L i n i 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 15 de mayo el vapor HOLSATIA. 
E l 23 de junio » » 
El 3 do agosto » > 
El 14 de septiembre » > 
El 24 de octubre » » 
E l 4 de diciembre » > 
Admitiendo carga y pasajeros de L* y 2.• clase. 2.» ecoñómica y S.* claM. 
PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A CLASE 
Fara Habana: pesetas 525, m4s 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Verar 
cruz y Tampico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 682,75. 
Ü/Stoa vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
oídos por el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajeros de todas las eategoWÍaB-






E L Q U Í 3 S U I ^ R E D E I ^ O S N E R V I O » 
E ^ F » O R Q U E Q U I E R E ! 
CURACION S E 8 Ü B A CON ITL 
w a t t recetado por los médicos 
C S u M ^ v * - m á s eminentes para curar E P I L E P S I A , 
• K M B ^ " * HISTERISMO NEURALGIAS R E B E L D E S 
PALPITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA D E MSMORÍA 
^POPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
_ « « « c o n f í e 6? so Eapufiiin w sfiííGBD qüü sea el raal Dspesa pío: P érez m Ríolína. 
.saldrá de Corufia el 5 de -mayo, ¡irra Vigo, Lisboa (fa-
cull.at-iva) y ("údiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
ValfM!- ¡a, Tarrngima (t'a;-;i!r;i; iva) y ]Ja-rop;lona, y de dicho 
pnr-rií) Í-I 15 ilc mayo pava Port Said. Suez, Colombo, Sin-
líapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasaki 
(facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
dichos puertos y .para otros puntos para loa cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a sus agentes 
en SANTANDER. SEÑORES HIJO DE ANGEL P E R E Z 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y telefónica: GELPEREZ. 
<IVVVVVVVVVVVV\AAAA \̂̂ AA^^A.\VVVVVVV\A^AA< A/VVVV*/VVVVVVVVVVVVVVWM/VVVVVV»/v 
sa'drá ci 3 de mayo. 
> el 16 de junio. 
> el 5 de julio. 
> el 28 de julio. 
> e' 8 de septiembre, 
el 37 de septiembre. 
> el 20 de octubre. 
> #1,10 do. aoviomhre. 
> . el 29 de novren'iirre. 
ADMITIENDO CARO-A V PASAjrROS bÉ-CAifi! 
* Y TERCERA CLASE -











Bal'M'iH Pesí-'tas SSK^N 
En estos precias están iív'nldos todos los'iiíipuesnos. Knf 
nos a Nueva Orleaní, que son ocho dollara más. 
TAMBIEN EXPIDE EhTA A ü E N t i A BILLi /LL,^ LÍL 
IDA Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCJLNTO 
í^stos vapores son compietannoute nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
1.7.000 tóneíádas caaa uno. Eii primera clase los camarotes 
pon de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes son de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
íjores autores, ül per-
sonal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los seuoies pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
TELEEONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
m 
B A U C E I J O N A 
Consiamido per las CompaSias de los ferfocarriÍM é& 
Korte de España, de Medina del Campo a Zamom 
y Orense a Vigo, de Salamanca, a la írontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíae 
do vapor, Marina cíe guerra y Arsenales del Estadot 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
^ regación, nacionales y extranjeras. Declarados si' 
ajilares al Csxdiff por el Almirantazgo portugués, 
Carbones <le vapor-á. — Moñudos para fraguas.—Aglo-
merados.—Fsvra centros metalúrgicos y domísticos. 
SHA G A U S E P E D I R O B A i . A K O C I tí TJ A K 
H U L L E R A ^ S P A Í Í O L A . o - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRIDE 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101 .— SAM" 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Comp*= 
iia.—Gi jON Y AVILES, Agentes de la SociedaíS 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL 
Para otros informas y precios a las oficinas de la 
m e i E & A D M I H J J L E U A E S P A M O Z A 
S e v e n d e p a p e l v i e j o a t r e s p í a s , a r r o b a 
P a R A L A H A B A N A 
1 a 
, * abril, 
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É ( ¡ Í » para c o s ^ y o T O 
i a s d e m e j o r r e s u l t a J o 
y i a s roás e l e g a n t e s 
m q v m m E S P E C I A L E S 
de todas clases,parala con. 
l eci ión de ropa blanca y de 
color, sastrería, corsés, etc. 
y j ara la fabricación de 
medias, calcetines y géae-
ro de punto. 
OípsüGíOn general en U i ñ t , 
CL'RAOÓN PRONTA Y SEGURA 
CON 1^8 
d e l U r . 
De venta en ¿odas las FarDiaciaa 
C E Ü J 
idunac ca tá logos ü t i s i r adoa que ee e n » i a i á n ¿rt t 
? « 0 
ÜKOÜENTO M I 
Venía en farmacias. 
PRECIO UNA F t S E n 
D&positario: Pérez d«i (fisii* 
Bo.—Santandor. 
Los qae tengan I V B o sofocación 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y ios P a p e l e s 
aaoados del Dr . Andrea,-qoe lo calman en el acto y 
permiten descansar dorante la noche. 
L A M A R C A M A S A C R E D I T A D A 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de JOB 
españoles esto» buquris mvan cauiareros y coci-
neros eapañoles encargados de hacer platos a 
f.'-Et.ilo del país. 
SP hacen, rebajas a familias, sacerdotes, 
compañías de tc-.ilios, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros ; c tercera clase.—Son alojados «2 
higiónicos y ventíladoa camarotes de dos, cua-
tro, seis y OÍ ho literas (estos últimos, reserva-
dos para f;iinUÍas numerosas), y las CGanaas, de 
variado jiienú, son servidas por cr;riareroa_ en 
ampli''a (-"¡aedores y iioudiiuciil.adaa por cocine-
ro-s espafiolcs. Disponen do baño, s;iió.n do fu-
mar, etc., y espaítíosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Par», puertos de Pana-
má, Perú, Chile y América Central, solicítense 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
HIJOS DE BASTERRECHEA 
PASEO DE PEREDA, núm. 9. — Teléfono «1. 
TplftoTam^ v telefonemas: BASTERRECHEA 
p a p e l v i e j o a t r e s p í a s , l a a r r o b a 
NUEVO preparado cc-mpuesto de esencia de anís. So»» 
(Ütuye con gran ventaja al bicarbonato en todos cae 
ases.—Caja 0,50 pts,, Bicarbonato de coas jinrfirlirrwij 
S o l u c i ó n 
ie glicero-fosíato d« cal áe CR£OSOTAS.t=Tufc«re«^ 
fiosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad gencraSo 
W ? « c S o s 3 , 5 o - ^ e a e S a i a 
d e p ó s i t o s D o c t o r M e n e M e t G o F J ^ T i * 
© • vo&tn « a ios priaolpal'iOK larnaaoSet: S» Eav>aáJ«B 
¿ Q u é d e b e e l e g i r e l p ú b í i c o ? 
E x í j a n s e l a s l á m p a r a s T U M 1 6 S R A M en todos 
los b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s tíe e l e c t r i c i d a d 
y en M o n t e r a , 10, M a d r i d . 
S i e s t á usted interesado en 
g a s t a r b ien su dinero, le inte-
r e s a v e r nuestros ú l t i m o s mo-
delos y precios . 
P o r d i s o b i c i ó n de soc iedad y p a r a d a r e n t r a d a a las n u e v a s e i m p o r t a n t e s 
reniegas a d q u i r i d a s por l a S o c i e d a d de A . N a v a r r o , S. en C , se l i q u i d a n : 
4C0 pares de calzado para niños y niñas, hasta e! número 37, de 2,50 a 8,50 pías. par. 
250 pares tíe cafzádc para señoras, hasta el número 40, de 4,53 a 10 ptas. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta e! número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
GrasÉs m i m m m Í M M de M m gloses pam u M l m , m m s sios 
No so lamente 1'» decimos, s ino que lo demostramos , que n i e n c a l i d a d 
n i en prec io nad ie puede c o m p e t i m o s . 
A v i s o a l p ú b ü c o 
m m u m m OÍSA n m m z 
Más barato, nadie;para e r i -
í a r dudas, consulten precios. 
J U A N D E H E R R E R A . 2 
E n c u a d e r n a e i ó f t 
de San Jost, nSnû  § $ 
V i y O A D E i S I S N I E Q A 
Fábrica de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
lunos, espejos [de las for-
mas y medidas que se ds-
ee. Cuadros grabados y 
muldurai^tífil país y e«-
tranjeras. 
m n m . m i as i m m % t. 
mñ im « l e l o , 
Mm: Noestras ioternós. 
«SSiS 
En coarta plana; Iníonaaciones | la provincia 
M á s a í / á d e E s p a ñ a . 
En el Africa francesa han sido 
descubiertas bandas de an-
tropófagos. 
L a antropofagia, que era en otro 
tiempo práo t i ea corriente en ciertas 
razas de Afr ica , en nuest.ros d ías ha 
desaparecido casi completamente da 
las costumbres de los i n d í g e n a s ; pe-
ro algunas t r ibus deil in ter ior del 
continente negro y aJgunos i n d i v i -
duos aislados no han renunciado to-
d a v í a a la abominable costumbre. 
A-sí, en las poses-iones francesas 
del Afr ica occidental, nruy cerca de 
la corda y en frontera de la Repúb l i -
ca independiente de Liber ia , se han 
desc-nbierto recientemente hechos 
horribles. 
H a b í a n desaparecido de algunas 
aldens de la comarca, hombres, mu-
je reís y n iños de un modo mis te r ío -
FO. Los ind ígenas a t r i b u í a n estas 
desapariciones a Ins panteras que, 
sin duda, hambrientas, llegaban al 
punto de entrar en los pueblos a 
buncar su prosa. 
Algunos hasta aseguraban haber 
Visitó a las fieras hu i r llevando entre 
los dientes a sus v íc t imas . 
Las autoridades francesas resolvie-
ron abrir una inves t igac ión para ave-
riguar la causa real de esns desapa-
riciones. Y he aqu í lo que ha resul-
tado do ella : 
D e s p u é s de haber matado a su 
propio hijo, un hechicero llamado 
Satanka, l lamó un d ía al muchacho 
Yola, criado ^e un agricultor de una 
aldea de la selva, y le obl igó a co-
mer carne do la v íc t ima. 
En v i r tud de este hecho. Yola con-
t r a í a IUIU deuda con su h u é s p e d , al 
que deb ía ofrecer—•según !a costum-
bre de los hechiceros—a su vez, una 
v íc t ima . 
Varias veces rec lamó Satanka a 
Yola el pago de su deuda. Yola le 
r e s p o n d í a que no encontraba v íc t ima 
que darle y Satanka le amenazaba 
con matarle, si no la encontraba. 
Una m a í l a u a Satanka av i só a Yo-
la que por la noche i r ía , sin falta, 
con sus compafieros de hechicer ía , a 
coger y a comer l a v íc t ima que de-
bía . 
—! Encuónt ra.la, s i no quieres mo-
nr!—Je ordenaba. 
Aquella noche el chico se acos tó 
con tíá hermano y con los d e m á s 
criade-s del agricultor y cuando to-
dos ae hubieron dormido, sal ió. En-
c o n t r ó a cierta dis tancáa de la aldea 
a su perseguidor con los compafie-
ros. H a b í a cinco hombres y una vie-
j a de sesenta y cinco afíos. 
Aguardaron hasta la media noche, 
Eoitonc-es tres de ellos se metieron 
bajo una piel de pantera que lleva-
ba Satanka y se dir igieron haí-ia la 
casa del agricultor, donde todos dor-
m í a n . Ent raron , y Yola m o s t r ó su 
hermano a Satanka, quien lo coffió 
deil' cuello y r á p i d a m e n t e lo sacó fue-
ra de la casa donde, mientras los 
c o m p a ñ e r o s sujetaban a l a v íc t ima , 
Ja e s t r angu ló . D e s p u é s transporta-
ron el cuerpo a la selva, donde Sa-
t a n k a lo d e s p e d a z ó , repartiendo los 
pedazos entre todos. Yola no q u e r í i 
aceptar su parte, pero Satanka se 
Jo hizo t ragar a Ja fuerza. E l , como 
jefe de la banda, se r e se rvó los me-
jores bocados: los intestinos y la ca-
beza. 
A l amanecer, Yola volvió a la ca-
sa, d e s p e r t ó a los d e m á s criados y 
dií<i que a su hermano se lo había 
llevado una pantera ; pero no se 
c r e y ó su relato, y. estrechado a pre-
guntas, a cabó por confesar la ver-
dad. ; 
Satanka fue detenido y reconoció 
Jos hechos. Con tó , adema?, que cuan-, 
do la banda e legía una víc t ima la 
un hijo -suyo, de t re in ta años , hubie-
ra vuelto de un viaje sin traerle nin-
gún regajo, decidió hacerle mori r y 
ofrecer el cuerpo a sus c o m p a ñ e r o s . 
En efecto, una noche, a c o m p a ñ a d a 
por los otros seis can íha l e s , so apro-
x imó a la casa de su hijo >• lo llamó. 
EJ hijo ü-alió ván ninguna descon-
fianza, y c-Jla le d ió un martil lazo 
en l a nuca. Los cómpl ices , armados 
de palos, se lanzaron sobre la vícti-
ma, go lpeándo l a furiosamente para 
rematarJa. E l hombre pudo, a pesar 
de todo, levantarse, y, a r r a s t r á n d o -
se, se refugió en su casa, " r i t a n d o : 
« ¡ M a d r e mía , madre mía!* . . . Los 
agresores no se atrevieron a perse-
guirle. E'Sfeavó tres d í a s en e! lec-ho. 
sin recobrar el conocimiento. La ma-
dre llevó para asistirle a otra hechi-
cera cómpl ice suya, que hizo mori r 
al herido. 
Se le o n t e r r ó y por la noche su, 
madres y los d e m á s individuos de la 
banda, le desenterraron y comieron 
Por fin. la vieja M a Ki&a fué dete-
nida. Confesó todos sus c r ímenes 
reveló a d e m á s : 
Primero.—Que las reglas de las 
Asociaciones de Hechiceros comedo-
res de hombres disponen que haya 
siete hechiceros cuando se t ra ta do 
matar a alguien, porque si no care-
cen de poder mágico . 
Segundo.—Que comen carne hu-
mana no por necesidad, sino por gus-
to, porque es mucho m á s sabrosa que 
la de aniimales ; y 
Tercero.—Que no matan n i comen 
m á s que a sus parientes, cuya carne 
e.s la carne que admiten sus reglas 
que se coma, pues La de los e x t r a ñ o s 
puede estar hechizada y hacerlos 
morir . 
» » • 
Trad-uzco o-ta información de «Le 
P e í i t J o u r n a l » . En Francia ha pro-
ducido una viva emoción. Los per ió-
dicos la reproducen y comentan, y el 
sGobierno se ha apresurado a dar ór-
denes t eminan tes a los funcionarios 
coloniales para que, sea como sea. 
hagaax imposible la repe t ic ión de he 
ches c-omo los denunciados por «Le 
Pet i t Journab. 
Satanka, M a Kisa y sus cómpJices 
van a ser ejecutados. 
V. SANCHEZ-OCAÑA 
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U n a h i s t o r i a a m a r g a . 
El torero que no "llegó" por 
serlo con exceso, ' 
. Se ha cortado l a colóla un t o r e r o » da de «Domingu lnn , se pfg¿¿nti¡. 
que no fué fonómono mimado doj Estuvo bion; g u s t ó su trabajo, 
los públ icos , n i so hizo !n. ;}loanrio 'vieron en él--de4.aillO'S de torero. Mas, 
con los toros. X i siquiera fué i n a í a -
dor de ailterna/tiva, n i siquiera no-
vi l lero puntero. 
UJQ caso vulgar , sin impor tancia , 
p e n s a r á el leator. H a b r á sido un 
d e s e n g a ñ a d o , i m fracasado en l a 
lucha terrrible del hosnbre y la fiara; 
uno de tantos ilusos cegados can 
el br i l lo de los cai rales y los t r i u n -
fos - y aureoláis que consigo l leva: 
uno de loe iinujuinieraMes aspiran l es 
o l a traguea profes ión ; menos t r ó -
gica que los motivos que impulsan 
a íubraaaa'la, que no son otros qui-
los de Ja famosa frase del Esparte-
ro: ccMás connáis da el h a m b r e » . 
Nada de eso, k jdor . Este l i d i a -
dor, que aanangado se ha marchado 
do los toros, fué u n torero grande, 
fftjij? no pudo o no supo o n o ' l e de-
ja rc(n desenvolverse; que le fa l taron 
a pesar de ello, no se. le rep i t ió . No 
a p a r e c i ó su nombre en los carttieles 
para ning'una novi l lada formal . Ski-
Jo, aJgunos a ñ o s d e s p u é s , logró vol-
ver., pa ra m a l a r um toro rejoneado. 
Aquí kimvinjó su bistoitia . taur ina 
en la plaza de Madr id . Y s igu ió su 
calvar io piüetóarino, esperando i n -
ift i lmente lo que tanto se le h a b í a 
ofrecido y a lo que t a r ó o, derecho 
t en ía . N o lleigó. Otros, m á s .astutos 
o m á s cargados de rocomemiacioues, 
ocuparonn su pueato. 
•Mienuirais, éil, vieaido el es té r i l pa-
pal' <le los a ñ o s , aimorlig-uado ej en-
tusiasmo, rotas las ¡Jusiones, hubo 
de resi^iaarse a. dascender de -cate-
g o r í a , a convertinse eji banderil le-
ro , en jarnalero del toreo. F u é «J 
p e ó n de confianza de u n matad or 
famoso, hastia que u n toro .le pro-
see rl:e o padrinos, o ¿iicaso valor ' lu jo una les ión que los m é d i c o s no 
para subfa^, que fué dejando su? 
ilusionos en las zarzas del camino, 
o en las astas de los toros. U n caso 
m u y firecuente en la v ida del Arte , 
en e! que t r iunfan muchos ineptos, 
que supieron agarrarse con opor-
tunidad y quedan en el monrtón ar-
f: -tas de positivo valor, pero tarn-
bién de r íg ido espinazo, que les "m-
l'.<\o. doblegarse aaite niaj!Vderoí(. 
pretenciosos y enfatuados que, por 
e! hecho de serlo, son los. que pue-
den elevar o h u n d i r al art ista. 
He a q u í el caso de este iorc.vn. 
que supo de las mieles del ^triunfo 
y de las alabaaizas ju^tai';; que hizo 
conlcebir m u y fundadas espciranzas 
a aficionados verdad, de esos quo 
gustan de descubrir nuevos valoras: 
dei que nada me inte qme Vicente' 
Pastor, tan seco de p.'iilabi'as como' 
de toreo,, dijo que s e r í a un torero: 
de ca t ego r í a . 
Y, sin embargo, no lo fué. 
H a r á unos catorce a ñ o s , durante 
la ceilebración de una novil lada, ¿ 
a r r o j ó al ruedo con u n a mulo i i l l a . 
T a l a.ríe echó en los pasos que dió 
a l toro, que n i n g ú n torero atrevió-
se a intermnupirJo. Cuando cpra l fó r 
atacaba ñ e m n r e del mismo modo: ró terminada l a faena, se d i r ig ió a 
r e c u b r i é n d o s e los atacantes con pie-1 Ja barrera, enire Ja clamorosa ova-
les de pantera. I ción del públ ico , que, puesto en pió. 
—Lo hacemos—afiadió—una herida i¿ aclaipaba. F u é l lamado pOr l a 
e n ' e l cuello o en la nuca, y sorbe-J p r íBk lenc ia y al aparecer en su 
mos poco a poco su sangre, hasta palco, los víitores se recrudecieron, 
que no lo nueda gota. Así dura con como pidiendo la libeariad del mozo 
vida unos d ías , y si es descubier ta»1 ql)¡e (}e tílll nvaaiera la h a b í a eaiar-' 
pnetle hacerse creer que muere de decido. 
w.fermedad. (.'uando sucumbe la des- No ^ - g a c ¿ i a f^Tipresa, como ara 
jusito y la afiici^ttí es¡)oraba, y hubo 
t de seguir dando tuar-ibos por ios pnc-
En la mi&ma región han o c u m d o ' j),!,^^ biup^aaido con . ^ m i c h o s v con 
m á s recientemente otros hechos d n á - ! pa!uTdos; Log.r(V d€huiw on T e t u á n , 
^0}ías- I dondo tuvo unas tardos soubeibias. 
Un:,, vieja llamada Ma Kisa, que- col iando g f c (]e las1' primeras ore-
jpáa de su miera, dec id ió matar a ja5 que m ^ ^ o ^ 3 -
pedazamo;! y la comemos... 
• » » 
un nifio de és t a , de dos años . Cogió 
a la cr iatura y la golpeó violenta-
mente, en la cabeza y en la espalda. 
EJ niño cayó malo y tres d ías flea-
p u é - m u r i ó . . riendo enterrado cerca 
de la casa de su abuela. 
Por la noche, Ma Kisa reunió a 
dieron. T o r e ó en Bi-lbao, en Zara-
goza, en unas cuaaitas plazas de i m -
pc: ta.ucia; E i éxito iba en aumento 
y su nombrKí ccimcnzaba ya a coti-
za."^?. Paro las puertas do la plaza 
de M a d r i d , aljierias para tanto i l u -
so, perananecíain cerradais pa i a éj. 
supieron curar. Y ha quedado i n -
út i l para su p rofes ión . 
• Esta es l a h is tor ia , un poco v u l -
ga r y u n mucho amarga, del torero 
que no «llegó» por serlo en exceso, 
por no enteoider de in t r igas n i sa-
berse dobleigar, - por ser honrado y 
serio y creer que solamente t r i un fa 
el que vale. Hia to r ia doblemente 
amarga cuando, como en este caso, 
eJ postergado, l a v í c t i m a , pudo y 
debió ser una figura de verdadero 
relieve. No le dejaron o no pudo 
demostrarlo. Su (creo q u e d ó gra-
n a d o - ' ú n i c a m e n t e en l a memoria de 
unos cuantos. Vicente Pastor entre 
elToft. 
.L'iámasiG Eduardo Vega y es Je 
Santander. L a lucvba por la v i d a le 
aliejó de. su t ie r ra , siendo en olla, ab-
solutrunente desconocido. No consi-
g u i ó dar a l a M o n t a ñ a d í a s de glo-
r i a taur ina . , Lo que pudo ser his-
t o r i a br i l lante , convprt ióse en . I m -
mi lde aplsodio. . Sin embargo, con 
lo que a él le sobraba de s a b i d u r í a , 
de arte y de conocimiento del te-
roo, t e n í a n para repart irse m u y 
holga d amont e ba^tanites to re r i t os de 
los que ahora triunfian. Con el de-
secho del l id iador que no llegó, po-
d í a n vestirse de g r an gala muchos 
do bus vencedores. 
A N G E L LOPEZ P A D I L L A 
Madr id , a b r i l de 1926. 
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C o m i s i ó n d e l h o m e -
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
Suscr ipción popular para construir 
en Santander el Grupo pscolar «Ra-
món Pelayo •, como homenaje y mo-
numento vivo aJ insigne patricio y 
benefactor de la e n s e ñ a n z a , exce-
len t í s imo s e ñ o r m a r q u é s de Valde-
ci l la : 
Suma anterior, 39.511,45 pesetas. 
Recaudado en la escuela nacional 
de Mirones : Femando Olavarrieta, 
A'ejandra Acebo y Gregorio Gómez , 
a 5 pesetas; AmreJ Gómez , 2 : H i l a -
ria Cañ izo , 2 ; M a r í a Luisa y Celes-seis personas, que eran sus compa-
ñ e r a s habituaJcs de hechicer ía , des- ^ ^ fm'..1,in>1 tn;rdc Je( t ino .G(miez, . . -Rkíardo.y Mqdpsto Gó-
o p t e r r ó al n iño , de&nedazó el cuerpo niarzo ' c o n s i g u i ó Jo que tanto an- |me2, hijas de Juan Acebo. Alfredo 
y los d i s t r ibuyó entre sus cómpl ices , * « i a b a . - Poro en mates condicionesj Santiago, Ricar te -y ee ies t ina- Gó-" 
que lo devoraron..^ jipara t r i u n f a r . , M a t ó un toro en una mez, a una ; Aurel ia Acebo, J o s é Co-
J d á s adclantCi disgustada fiorauo, n o v i ^ # g u ^ a- l & 8 S Í # a Slfi Jft W ' j í i m U i í í M h S í m M i l A n í b a l 
% 
Higuera, HoJaria Acebo, Nicolasa 
Josefa y . Esperanza G ó m e z , Carlota 
Lastra, ManucJ Acebo Angél ica Pé -
rez, F lor inda G ó m e z , BaJtasara Ca-
ñizo, Carmen Alonso y Sofía Gómeíi, 
a 0,40; M a r í a Luz y Cristina» G ó m e z , 
a 0,30; Marcos Cano, Pi lar , Celesti-
na y L u i s a Gómez , DoJorea Cañ izo , 
Luisa Gómez, Juan Higaiera, J(Maqui-
na y Luisa Lastra, Manuela Acebo, 
Josefa Iglesias, Florencio Gómez, 
ManueJ F e r n á n d e z , AJfredo G ó m e z 
y Rafaela Lastra, a 0,25; Clementi-
na Alonso, Casimira Ruiz, Pura Ace-
bo, Modesta Gómez , Laura Col>o, 
Adorac ión , ManueJ, Blanca F lor y 
Tiburcio Goterón , a 0,20; Ci i s t ino 
Higuera, 0,15; Aurel ia , Salvadora, 
Prestonza y Antonia Gómez , Pat r i -
cia Higuera, Rosaura, Adelina, Guan-
dal upe Acebo, Segunda Gómez, Po-
t r a Cañizo , Carola Higuera, Estefa-
n ía , Rosa l í a y Floripe Gómez , a 
0,10. Suma, 42,60 pesetas. 
Recaudado en la escuela nacional 
de Igol lo (Cacicedo): Carmen Zarra-
beit ia, 0,50; Luioa Raba, 0,36; Ra-
mona Ecliezarrueta, 0,30 ; Hortensia 
Bolado, Ana Raba, Carmen Casta-
ñ e r o , Augfcles Rodr íguez , Mar ina , 
PiJar y M a r í a Haya, Teresa Herrera . 
Carmen Echezarreta, a 0,25; Mar ia 
y Rosario Rod.riguez y M a r í a Bola-
do, a 0,20; Nieve» y Ramona Riba , 
a 0,15; Isabel y Tr in idad Raba y Sa-
grario Herrera, a 0,10; Agust ina 
Tgareda, 0,05. Suma, 4,65 pesetas. 
Total genend, 39.588,70 pesetas. 
Not.i.—Por en-or de copia apa rec ió 
en la l ista ú l t ima como suma ante-
r ior la de 39.232,65, en vez de pese-
tas 39.262,05, siendo el total general 
de la misma el que aparece como su-
ma anterior en la presente lista. 
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P e r e g r i n a c i ó n a L i s i e n x - L o u r d e s 
S e p r o r r o g a n l a s 
i n s c r i p c i o n e s h a s t a 
e l d í a i S . 
Aunque ayer, 15, terminaba ei pla-
zo para c e n a r lo» ü i sc r ipc iones pa-
r a este p e r e g r i n a c i ó n , a ruegos de 
inuahias personas La Comis ión orga-
nizadora tiene a bien comunic^ir que 
pronroga tros d í a s m á s , para qno en 
ellos puedan a ú n cont inuar inscri-
b iéndose fen Xa Residencia de Padres 
CaMuelitas de. esta ciudad los anrían-
to? de Santa Teresita y de la Vi rgen 
d-í Lourdes. De modo que el d í a 18, 
por l a nodhc, t t n m i n a r á el plazo pa-
r a inscribirse. 
Conf ía l a Comis ión ' organizadora 
en que cíi estos tres d í a s que quedan 
todos los indecisos han de animarse 
q formar (ai el n ú m e r o tíe los ins-
cri tos. .. i 
Cuantos sacrificios tengan' las per-
sonas que impimerse s a r á n ;prem!a-
dos con creces pou* las satisfacciones 
inmensas que l a San t i ta y la Virgen 




Conferencias y ejercicios de 
cuadros para oficiales. 
Para cumplimentar superiores ór-
denes, el cap i t án general de esta re-
gión ha 'dispuesto que en todas las 
guarniciones so celebren conferen-
cias y realicen ejercicios de cuadros 
entre los jefes y oficiales. Estos ejer-
cicios d a r á n comienzo el primero de 
mayo y d u r a r á n hasta el 30 de junio. 
T o m a r á n parte en ellos todos los 
jefes y oficiaJes de la plaza, siendo 
director de los dist intos ejercicios 
el general gobernador señor Sali-
quet, aux i l i ándo le en los mismos el 
teniente coronel del regimiento de 
Valencia don Eduardo Carbajo. 
Recompensas. 
So concede la cruz de plata del 
Mér i to M i l i t a r , con dis t in t ivo rojo, 
por los servicios que prestaron y 
m é r i t o s que contrajeron en opera-
ciones realizadas en Afr ica al oficial, 
suboficiales y sargentos que perte-
necieron aJ ba t a l lón expedicionario 
de Valencia : teniente don Adolfo 
P é r e z ; suboficiales don Bonifacio 
Ruiz» don Quiriao Alcalde; don Ci-
r íaco Garcíii , don J o s é Rodr íguez , 
don Macario de la G á n d a r a , don 
Mariano l í e r r e r o , don l o s é Gonzá -
lez Gonzá lez y don Eustasio P e ñ a ; 
Sargentos don J o a q u í n Más, don 
Antonio M á s , don Rufino Boirego y 
don Ernesto Curto. 
Ejercicios de tiro. 
En la m a ñ a n a de hoy p r a c t i c a r á n 
ejercicios de t i r o en el campo de 
Ros t r í o los reclutas del servicio re-
ducido ú l t i m a m e n t e incorporados. 
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Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
diríjase al apartado 82. 
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P a r a p a s a r e l r a t o . 
Notas curiosas y relatiM 
mente amenas. 
L a coquetería de unos an-
fibios. 
Parece ser que hay anfibioa que 
se visten a sí mismos. Nosotros no 
lo creernos. Pero pemonas de pro 
nos haeen vacilar. 
En una (•oníeií'n.cia que acaba do 
dar en Londres, eJ profesor WeJdon 
dice que algunas especies de cangre-
jos s©--fabrican cierta clase de traje 
por todo extremo curioso. Recogen 
hierbas marinas, irutíScan uno de los 
extremos y se lo aplican sobre el ca-
pa razón . La hierba se adbiere a él 
y de esta suerte concluyen por estar 
completamente cubiertos de hierba. 
Como es de suponer empJean mu-
cho tiempo en catar completamente 
vestidos ; pero a fuerza de perseve-
rancia lo consiguen. Estos animales 
tienen t a m b i é n muy buen gusto en 
la s ime t r í a , pues se colocan la hier-
ba con cierto orden. Una vez (íolo-
cado el traje lo cuidan mucho y arre-
glan diariamente los desperfectoa 
que encuentran en él. 
Hay algunas otras especies que 
tienen costumbres semejantes; pero 
Son aún m á s refinados, porque se 
visten y adornan con hierba? de d i -
ferentes colores y con esponjas. 
Si por casuaJidad pierden un ves-
tido, inmediatamente empiezan a ha-
cerse otro, escogiendo las plantas 
marinas -más a p ropós i to . Hasta ta l 
pauto llevan su coque te r í a que cuan-
do la hierba no tiene la forma de-
sead a, la rocortan con la l>oca. 
Si es broma, puede pasar... 
Si las mujeres mandasen... 
La provincia de Beajuko.'sthtsvlli-
na, en Rusia, e a . q u i z á e l ónico sitio 
del mundo donde las mujeres son tf)-
do en la vida púb l i ca y los hombres 
no son nada. 
C o m p ó n e s e el d is t r i to de siete pue-
blos, presidido cada uno de ellos (Mir 
una alcaldesa. Todas las alcaJdesas 
dependeji de una señora llamada 
Sachka, que a c t ú a de presidente. 
.Allí hay mujeres magistrados, muje-
res cur as, mujeres po l í t i co s ; en una 
paJab.ra, todos los cargos que en 
otras • partes d e s e m p e ñ a n los hom-
bres, allí son patrimonio de las mu-
jeres. 
Muj-eres construyen las carreteras, 
mujeres se en-cargan, de los Correos, 
y múje iea tambi€nr solventan las 
cuestiones juidiciales. 
Donde menos se piensa salta la 
liebre de! feminismo. 
El primer automóvil. 
Van a cumplirse tres siglos de la 
cons t rucc ión del pr imer au tomóvi l . 
Trescientos años , sobre poco m á s o 
menos, hace que Juan IlauEtacb, ve-
cino de Nurenberg, cons t ruyó el p r i -
mer au tomóvi l , cuyo motor lo cons-
t i t u í a un espiral semejanle al de los 
relojes, pero de gran t a m a ñ o . 
El pr imer au tomóvi l do vapor lo 
cons t ruyó p.n \110 un inventor fran-
cés llamado Pugnot. Aún se ^ a r d a 
en ol Conservatorio de Artes y Ofi-
cios de P a r í s uno de los coches de 
este sistema. 
El primero de los au tomóvi l e s mo-
dernos lo cons t ruyó en 1873 Amadeo 
Bolle/-. 
Los judíos negros. 
En ConcJiin, .costi. de Malabar, 
hay una raza de judíos negros com-
pletamente ¡guales a los ind ígenas . 
Se, supone que el color de estos 
jud íos es debido a cruzamientos en-
t re Jos pr imit ivos judíos con indíge-
nas, aun cuando no e s t á muy proba-
do el aserto. 
T'n viajero a l e m á n , el reverendo 
doctpr Phil l is , misionero d?l Nor te 
de Afr ica , descubr ió una raza de 
negros cerca del reino de Bambarra, 
cuyas costumbres y re l igión denota-
ban que eran judíos , pues casi todas 
las familias t e n í a n las leyes de M o i -
sés escritas en pergamino. 
Los jud íos se encuentran en casi 
todas las regiones y comarcas del 
ídoho. En Africa no e.s extrafio que 
los haya aun en las t r ibus m á s pe-
queñas , pues deben proceder de los 
jud íos e spaño les , que cuando, fueron 
expulsados se dir igieron al país m á s 
p róx imo , quo era i'ste, y allí se es-' 
tablecieron, mezc lándose con les i n -
d ígenas . 
Como para subirle el sueldo. 
En cierta ocasión, un novel gace-
ti l lero de ' sucesos de un per iódico 
m a d r i l e ñ o tomó l a pluma para re-
dactar un accidente del trabajo. 
El sucedo no pod ía ser más vulgar. 
U n . a lbañ i j . qi¿e p e r d i ó pie en un an-
damio.. . T o t a l : unas heridas de a l -
guna cons iderac ión . Como véis , la 
tosa ^no pudo ser m á s sencilla. 
No lo e n t e n d í a a s í e! novel perio-
dista, por cuanto estuvo m á s de me-
dia Hcífá entregado en cuerpo y al-
ma a la •xelaboración» de la gaceti-
lla . A l eabo, .teruimada que fué ¡a 
laboriosa operac ión , empo^ 
chai' con el t í tu lo . ¡ Qué t¿ 8 
nerle?... H a b í a de ser un tít^0 
ro, elocuente, expresivo. 0 
A n o t ó el p r imero : «Aecid 
Lo bo r ró en seguida. N o ; i10 
bien. Muy poco exprés iy^ ** 
o t r o : . « O b r e r o herido». 
Muy vulgar-. 
•Siguió anotando. Siguió bori 
A l fin, dió con el t í tu lo mai-avin" 
con el t í t u lo exacto. Era este-
<cAnda-mio». 
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C o n f e r e n c i a interesante * 
A l g u n o s p r o b / f ^ 
q u í m i e c s . 
Como se h a b í a anunciado, a 
siete y inedia de l a tarde & 
dió una confenencia, en el 1 
de l a calle de San José, el culúi 
tor en Farmacia don Diego Ma^1 
El confeienckunte t r a tó (fój 
nos problemas quí:mko.j y w 
micos y de la r e l ac ión entre la] 
miiila q u í m i c a y l a dosis teraiptó 
El s e ñ o r Mateo después de un 
ve exordio, habla de las averiti 
clones que se e s t á n haciendo 
reorgan ¡za r Ia! en señainza. 
} - Dice qfue el profesorado de 
tro Fac i r l í ades de Farmacia, 
r.-unonte i n í o r i n a r á n en ol seiijiH 
que la Q u í m i c a orgá-bica, jxí 
n W h a ex tens ión se estudie eni 
cursos. 
Es tanta l a extc-Jisi-ún dé la 
rni.^a o r g á n i c a — c o a t i n ú a dicie 
. . y t a n dif íci l q u e ' ' C a r r a í i d o 
rnendaba a ^fu dlscípuAos, eulTíi 
cuales tengo 'el honor de íontan 
que se aprendiese bien losiiidroi 
bunaros, los co&npuestos más 
líos, qiie él tonsideraba corno el i 
feo de l a Qm'mica. 
Se roliere a l a grandiosa obra] 
Bertibclot y de otros luxmbm 
tres que han laborado incans 
mesite em los laboratorios. 
Estudia algunos descubrimiai'J 
qu ímicos , con gran profusión 
tal I e s y d e ci>n oc im i ea>t o a. 
A p a r t i r de este prmto m 
rejiela adquiero un misircado ca 
ter profesional, demostrando ^ 
dor Diego su envidiable comí 
cia en estas materias. 
- A l te rminar su interesainíi 
conferencia el culto doctor en 
macia fué m u y aplaudido y 
tado. 
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E n l a f á b r i c a de Cross, 
U n o b r e r o e s c o g i i 
p o r u n a p o l e a , 
s u í t a n d o h e r i d o 
g r a v e d a d . 
Como a las dos y media déla 
de de ayer o c u r r i ó un sensible 
dente de trabajo en l a fábrica 
Croas, en M á l i á ñ o , resultando I 
do de gravedad un joven obrero. 
Este, que se l lama Seguniio 
E g n í a , dé diez y ocho año» cíe 
vecino del pueblo de Igorto, 
con una pala j un to a las correas 
vadonas, teniendo l a desgracia 
ser alcanzado por una de éstas J 
s u l t á n do con graves ,magullW| 
tos en la parte izquierda del 
pait.icubyneiUe en el ¿irteJiíff 
Fue curado de primee a in,fl* 
por ed m é d i c o - d o n Nicolás $ 
Ezquerra y luego tras/ladado ^ 
p i t a l de San Rafael en un au'1 
v i l de La fábr loa . 
' E n ol benéfico ;e9tabWi,lli, 
p rov inc ia l fué asistido por el 
guido doctor "don C a s i n i l í e ^ 
y ipor los practicantes d ^ 
Ruiz y don Mar io Vi l l a r , «* 
en* 
m 
las , l a s i o ñ e s sufridas 'por 
trabajador, <le p ronós t i co 
A las dos de l a madrugada 
miaba el obreivi SáirTz Egu*^ 
fcado delicado, q u e j á n d o l e di 
sirnos dolores. 
N o t o s T r e r r o l ó a " 
Después de recibir los Sa31'̂  
cram©nitos ha fallcrido e'1 
í S o b r e l á p e ñ a ) el b o n d á ^ 
don Moisés F. Perodo, ^ 
do" y respetado en a q u ^ l l ^ , ^ 
ca coma i r a por loso 8P*3$a 
íicios que s e m b r ó . 
Iiíl fallo o ¡mien to del 
caballoro ha ¿sido s e n . t i d i ^ 
p é s c e n s e en paz. 
A m deswn^oirrdn hcrff*^S 
Eti gei i ¡ a , y d em áe íai^nU^ i 
meo nuC'S.tro sincero p " ^ ^ 
